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THE ROAD NOT TAKEN
Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair.
And having perhaps the better claim.
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that, the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by.
And that has made all the difference.
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Whose woods these are I think I know.
His house is in the village, though;
He will not see me stopping here
To watch his wood fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farnhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark, and deep,
But I have promises to keep.
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
Robert Frost
1) William Thompson, 2) Robert Gregg, 3) James Burness, 4) William Wiedl, 5) Sandra Hill, 6) John Lowman, 7) Jay Wood, 8) Steven Thompson, 9)
Michael Madonick, 10) Hans Wango, 11 ) Jack Wilson, 12) ALan Burnette, 13) Timothy Boyle, 14) Chris Smith, 15) Joyce Leitch, 16) Thomas Ratliff,
17) Robert Fagan, 18) Dr. R. B. Smith
WILLIAM GORDON,
ALUMNI DIRECTOR
(below)
(Upper right) President jack Critchfield
speaking to a gathering of Alumni at
the Southern Ohio Club. (Lower right)
Alumni children at the annual Christ-
mas party held in their honor; Rollins,
Dec, 1973.
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(upper left)
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DEAN OF
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(upper right)
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VICE PRESIDENT
AND TREASURER
(lower right)
N. RONALD PEASE,
DEAN OF
STUDENT AFFAIRS
WANDA RUSSELL,
ASSOC DEAN OF
STUDENT AFFAIRS
lower left)
WILLIAM HARTOG,
DIRECTOR OF
ADMISSIONS
FRED HICKS, EXEC. ASSIST.
TO THE PRESIDENT (upper lem
JAMES SHELDON, ASSIST.
TO THE PRESIDENT (upper right)
ARNOLD WETTSTEIN,
DEAN OF THE CHAPEL defo
RICHARD WOLFE, REGISTRAR
(lower right) 83
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ALZO REDDICK,
ASSIST. DEAN OF
STUDENT AFFAIRS
(upper left)
WILLIAM LOVING, JR.,
DIR. OF STUDENT
AID AND PLACEMENT
(upper right)
ROGER CAMPBELL,
ASSIST. DEAN OF
STUDENT AFFAIRS
(lower left)
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(left to right, first row) Mary Ricketts, Sharon
Keller, Debbie Harper; (second row) Clifford
Peeples, Betty Kuller, Robert Mayo.
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(upper right)
(left to right, first row) Lois Walsh, Vincent
Perry, Virginia Ashton; (second row) Lorene
Bates, Helen Crossley, Vivian Malone, (third
row) Otilda Morrison, Don Webb, Martha
Harnish.
EDWARD MARTIN,
ASSOC. DIRECTOR
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(lower left)
C. LARUE BOYD,
DIR. OF PUBLIC RELATIONS
(upper left)
RANDALL XENAKIS
ASSIST. DIRECTOR OF
PUBLIC RELATIONS
(lower left)
G. THOMAS WELLS,
DIR. OF PHYSICAL PLANT
(lower right)
MAINTENANCE
(left to right, first row) Horace Jones, Matt Dellard, Frank Rolerson, Oddessa Welkerson, Eula James, Marie Smith,
Barbara Philpot, Mertlce McKenney, Romena Jackson, Christine Watkins, Anthony Cappabianco, Ed Welliford
James Lovett, Selvia Delaney (second row) Herb Rinne, Thomas Wells, Jake Niel, Howard Keyes, Alberto Paterson,
Cleo Ellison, Cherry Hall, Matlie Edwards, Mary Scott, Willie Pearl Crayton, Leila Beauford, Ross Ricketts, Frank
Burk, Pat Bourbannais, Glenn Rush, Robert Shanks, Norma Snedow (third row) Ashley Samuel, Rubie Evans, Geneva pC^C^D S F R \/l F
Moore, Minnie Pearl Hall, Catherine Norman, Lula Paul, Lilhe Mae Zackery, Pauline E. Reed, Helen Wheeler, Hazel WW L/ V I 1_
Edwards, David L. Daird, Maurice Singletarry, Jim Higgens, Jame Brown (fourth row) John Wilkerson, Sarah Keith,
Cora Mae Smith, Alberto Desson, Betty Toakes, Cora Mae Smith, Clarence Dahl, Bill Hester, Ralph Pickie, Clarence (below)
Stokes, Ralph Robinson, Jonah Sanders, (fifth row) W. T. Calloway, Albertie Rodgers, David New, Harry Overient, .r- . if. . r,, , p F\/al\n
Jim Phileps, Percy Harris, Rick Leopold, Frank Sweringen, Luther Wise, Dave Gettmen, Stan Madey, Tom Toars, ^'""^^ ""O^' ^° r\gm} LIZ tsroner, tzvaiyn
Clyde Robets, Harvey Quinty, Charles Winkle (last row) James Morion, Lee Kimball, Jim Raker, Jacke Minire. VanDunse, Linda Talbott, Libbie Jones, Ed
Schultheis, Thelma jones, Chris Granger
(second row) Bob Herchick, Helen McCree,
Mary Manuel, Ella Astcher, Drucilla Brooks.


PHYSICAL EDUCATION OFFICE REGISTRAR'S OFFICE
(upper left) Jeanne Kahn
(upper right) Beverly Stiles
(below, left to right) Beatrice Tormey, Joan
Schiemer.
HEALTH CENTER
(upper right, left to right) Brenda Hays, Juanette
Onhoof, Gladys Broderick, Steven Turnbull,
Eleanor Kay, Ella Pflug.
SECURITY
(first row, left to right) Bob Gregory, Gloria Rod-
gers. Perry Davis, John Champagne (second row,
left to right) Wayne Bond, Bob Sutley, Keith Kir-
ton.
That man is a success who has lived well, laughed often, and loved much;
who has gained the respect of intelligent men and the love of children;
who has fdled his niche and accomplished his task; who leaves the world
better than he found it, whether by an improved poppy, a perfect poem
or a rescued soul; who never lacked appreciation of earth's beauty or
failed to express it; who looked for the best in others and gave the best
he had.
R. L. Stevenson
HISTORY AND
POL. SCIENCE
(above) (left to right) Bettina Beer,
Jack Lane (Head), Norm Gilbert,
Bechir Chourou, Gary Williams,
Charles Edmondson, Luis Valdes,
Barry Levis.
PHYSICS
(left)
(left to right) Donald Griffin, John
Ross (Head), Robert Carson, Joseph
Mulson.
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(above)
(left to right, first row) James Small, Paul
Vestal, David Richard (Head), (second row)
Edward Scheer, David Smith, Mary Ann Hen-
derson, Ruth and Carl Sandstrom.
ENVIRONMENTAL STUDIES
(below)
(left to right) Charles Jorgensen, Norm Gilbert, Pedro Pequeno, David
Richard, Edward Scheer (Head) Burton Williams, Charles Welsh,
Thomas Harblin, Raymond Roth, Dwight Ling, James Child, James
Small.
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LIBRARY
(above)
FOREIGN
LANGUAGES
(right)
(left to right, first row) Robert Dawson, Elinor
Miller, Bessie Stadt, Peter Bonnell, (second
row) Patricia Lancaster, Edward Borsoi, Frank
Sedwick (Head), (third row) Edward
Danowitz.
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(clockwise) Karl Peters, Bruce Wavell (Head),
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1) K. Hurd
2) S. Citron
3) J. Matusoff
4) L. Cooper
5) A. Flesh
6) J, Thaler
7) N, Mann
8) M. Wetzel
9) M. Geiger
Maddix
Jenkins
Clark
Coon
Wells
10) P.
11) D.
12) J
13) C.
14) H.
1 5) T. Hackett
16) S. Bazely
1 7) J. Anderson
18) S. Albrecht
19) L. Beasly
20) A. Barnes
21) A. Thonnpson
22) B. Leopold
23) C. Boyd
24) D. Bissett
25) A. Sheeran
26) C. Cotton
27) A. Chattey
28) S. Shoemaker
29) N. Hubsmith
30) S. Wilson
31) C. Hayden
32) S. Steel
33) D. Caw
34) G. Keefe
35) L. Hadley
36) ). Hunt
37) M. Lawton
38) J. Scott
39) C. Booth
40) S. Wolf
41) E. Berson
42) L. Pulling
The Phi Mus took on a new image this year and cleaned up their act. Chunky, the Bailiff and the 1 973
Follies were replaced by Chuck (does it vibrate?), Mom and the 1 974 Follies. The sorority was plagued by an
abundance of seniors ... it seemed they were behind everything . . . Sister A tried to tend the flock with her rod
— now there must be something better to do with a rod! Thy rod and thy shaft shall comfort thee . . . ask the
wop. A new rock was in the making but our "swinging single" sister deklined . . . Between B. )., Mary Ann,
Beug, Debbie, Sue and Anna alot of wedding bells seem to be ringing! Sally and Liza have perfected their
rendition of "Where the Boys Are" Wight Sally? Wong!
. . .
Shoe whistled "On Wisconsin" while stealing
home but there was some debate as to whether she was safe
. . .
Sharon took care of the umpire . . . Many cried
Wolf this year and there was an answertoall
. . .
We kept Pulling but the door was lacked . . . Lenore (Laverne?)
and Betty almost burned down the house but the merely suffered from smoke inhalation . . .
Sneath then beat us all to the chapel one morning as she met her hangover in the bushes of the chapel
:ourtyard ... I guess it was just another Tequila Sunrise, Nancy . . . The Hole in the Fox Gang was re-instated
:his year and came off with a real bang. Besides cats and perverts at the "windows, they chose a theme song,
"Rally around the Flag Boys," fondly named after their greatest caper. Remember boys, X marks the spot! . . .
3issett cried Coochie Gucci when she turned her car into a baby carriage . . . Raising hell with foxes is more
un than raising Phi Delt children
. . . Hackett carried her Shield over to the X-Club and was Smitten by a nice
young man
. . .
How do you like it Hunt? Ala carte or Ala gator? Miss Hadley, do you always sip mint julips
vvhile playing with tennis jocks in the moonlight? Itching her way through the year was Hurd . . . now what was
it she was itching for?
.
. . Hergert ate mental cookies while Baggo ate her piece of wood . . . Virginia, what has
Mex taught you about his organ? .
. .
Steve tried to light C. C.'s fire but was called out by the Winter Park fire
department
. . . Still spirits were high and on top of it all was Mom, out token Alpha Phi, in her never ending
quest for MAX. Beug, will the keys to that M.C. also get your Mystery Meat out of cold storage? . . . B. ). played
ambulance driver several times with Diana as her co-pilot— it's a good thing Chuck wears glasses! . . . Diana
says that Rollins has about as much action as a French convent . . . Mary Ann will vouch for that — now she
doesn't even get it on the weekends . . . Lolo was fortunate enough to have two rooms on the first floor — a
oedroom and a reading room
. . . We hated to see Doris swing out of here in December but she'll be much
lappier making movies up North .
. . Darby was Crocked for another year . . . lean took a rush course in
cooking this fall ..
.
Marsha, we never did see that signature from the Club) uana .. . Abbie joined the night owl
:lub this year singing "Twinkle, twinkle, little toe." ... Is that how it goes, Abbie? ... To our twenty six new
sledges we will our spirit and the courage to use it, "thus keeping sacred the memory of those we have loved
and lost." Best of luck!
CHI OMEGA
This year brought new experiences and changes to the house. Corrin Hall seems to
be the social center for the Phi Delta Theta Pledges, late-night frolics on the second
floor, and roof visitors!?). The breakfast given by the pledges to the actives greatly
surprised every one . . . Overall, we the actives of Chi O are very proud of our pledge
class. Now, a few highlights of the year.
Katie N. —"Noise" I wonder what prank I can pull now? She gave up her "Wit" when
she was hit by the "Car". Our new "Pres" Little Willy.
Nancy C. — "Nanner I'm soo-oo embarrassed. I'll never drink again. I just had to buy
it, really it was a great sale,
jo C. — Moonshadow. you all. She has mastered Reverie on her Bugle. Kath and I are
just good "friends". The weekend — yeah! Get Loose!
Kathy Cameron— Have you heard of a surprise breakfast in Hooker "Hall"? Kath, you
really should spend more nights in the Chapter Room. — "Working on the
Checkbook" she learned a little about "Harpooning" in the Keys.
Robin j. — "Tool". She "Ranks" With Gary. We always hear her howl at midnight.
Where were you during the breakfast, Robin? It was "Excellent"
Lana Goode — "Mrs. G." Don't you think you "Over-rushed" into your married life?
But ... we couldn't have done it without you.
Beth L. — One Fiddler on the Roof was enough, but two more was too much.
"Personally" speaking, what do you think of the X-Club? In the "Huddle"?
Patti Desisto— "Coach" Is baseball your game: Patti, do you train Tom like you do the
pledges? Song leader — hoo cha, don't you like it?
Kathy Y. — "Yode" Color my World red, white, and black. Is it really true that Italians
have hot blood? What's in Alabama?
Claudia — "Claud" How many Psychiatric patients do you have anyway? Those
Rumba dancers are all alike.
Gail S. — Foxy lady — two heads are better than one? Just what is involved in the
theatre?
Pam F. — "Just forget it, I'm in love" Sea World. Have we got a man for you, Pam.
Basketball?
Kitty — Does your southern accent give you a "Benettfit" over the northern girls? Yall i
wait, next year, I will be a cracker jack tennis player and will have new
y
"developments".
Caria — "Carlotta" her "Wit" has gotten considerably better, but Katie's hasn't. Red
eyes, again, CarIa? Better check your "Contacts".
Elissa — her greatest desire is to dance with Fred Astaire. Now that she's out of the
"Huddle", she is "Marked".
Sherry— What are you doing with Elliot Dahling after hours? McDonalds is my place.
Karen B. — Shy . . .? She gave Santa Claus the Dec. issue of Playgirl Magazine.
Elaine— "Mad dog" show us how you dance. "It's only an infatuation this time." Cat
noises with the Lambdas?
Hope — "Hopester" — you are just the queerest! What is reality Hope? She's been
"Bobbing" around in a "Mass" of people.
Dejon — "Spic" Is Puerto Rico closer to "Cuba" or "Kentucky"?
Leslie — Mexico, it is my kind of place. Memories of Sweetbriar.
Katie C. — All-nighters — what are they? Think 1'!! go to Yale — Steven, Right! —
Reach out and touch someone new.
Lea Anne — Can we get serious?! I am your pledge president, don't hate me for it . . .
Southern accent?
Karen E. — How many kids do you want? Mom for the Chi O's.
Linda Dale — Do you "Saab" for Daniel — Club Juana(?) Cameron could believe it.
Robin R. — Colorado Dreamin', What's going on here? This school is hard!
Carol A. — She's always "Ronning away on the weekends. 4' 10 and a Long Island
accent.
Lucy — "Hootchie" — another Frederica Astaire. I'm right in the "core" of things.
Wendy — "The Phantom" Welcome to Hoot Hall. Miss Farquar and the bird.
K. Heffernan — Think I'm shy? I'm so glad to know you, you don't know . . .
Lynn — "Bart" you're really groos at times — tennis anyone. There's a new day
dawning — prepare yourself.
Linda DeBevoise — "D" as in . outer space in her mind. What's going
on here?
1) Gail Smith
2) Carol Agresti
3) Lea Ann Speigel
4) Katie Noyes
5) Elissa Abruzzo
6) Pam Frenzel
7) CarIa Mullins
8) Lucy Garcia
9) Kathy Yoder
10) Robin Russell
1 1 ) Nancy Garfield
1 2) Patti DeSisto
13) Hope Silliphant
1 4) Jo Gawthrop
1 5) Karen Bleckner
1 6) Lana Goode
1 7) Kathy Cameron
18) Robin Jewell
1 9) Gary Rankin
20) Beth Lincks
21) Sheri Cohen
22) Lynn Bartlett
23) Lynda DeBevoise
24) Linda Dale
25) Kitty Winguard
26) Claudia Thomas (Pres.
27) Karen Eudaly
28) Dejon Browne
29) Elaine Charles
30) Katria Heffernan
Missing; Katie Curtin
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ALPHA PHI
The writers of this column wish to pose a few questions which have remained
unanswered throughout the year;
Will DEMISE ever find her "Big Daddy"? Why does FLINT have to go all the way to South
Africa to get a Vodka COLIN? Is MILLER a jack of all trades? JOAN, how does )im
Ca-LAY? KILLION, do black babies come from CHESTNUTS? GAVE, can LOWMAN
really get it up? PAM, do cheerleaders wear headbands? ADIS, do you wear those
kneesocks to bed or just to ball games? Are you ready yet, BATTISTI? LYDIA, has SPIC
violated that driven snow? ANNA, why haven't we seen you wearing the "horny
helmet"? What lucky man will get burned by LAURA's sizzlers? DEBBIE JONES, are you
trying to give the Phi's a bad name by not fulfilling the Jack Daniel's agreement?
SHELLEY, can you take the BIG A yet? Isn't HENSHAW worried about getting poisoned
by the IVY? Why does CAT chase those damn rats? Is PAT KENNEY "Vermont Made"?
Why does MARY H ELMER take so many walks? PATTI, is it true Jews have more fun? Has
DARCY finally found her CHRIST-FIGURE? How does MELANIE get her whole face to
smile? FRANKIy, does KATIE give a damn? SHIRLEY, why do you like to eat at Does
FRAN live in the swamp or in Titusville? DONOVAN, would you please tell Killion
where black babies come from? HAMMETT, do you or don't you? CURRAN, is it true
you belong to AA? Is RAMBONE the only twenty-year-old in the sixth grade? WHEAL-
LER, is it true you once doug BUTTRICK? HELMER, did you get demoted to the sixth
grade to be with Joanne? CAPEHART, on a scale from 1 to 1 0, how does Acapuico Gold
compare with Colombian? SUZZANE, when did you take up HUNTing BOBcats?
KATHY COCHRANE, are you going to teach your Big Sister how to slide in the snow?
KEATS, iseverything good in Colombia? Little darlingJILL, was it your intensity that rated
you two Big Sisters? Is DANA a theatre major to keep her from acting up? MOLLY, is
being in the "pancake club" going to keep you from being as flat as one? BECKY, are we
really broke or are you just paying the rent on BOB's apartment? CHRISTELLE, is it you
who keep lighting the burning BUSH? SALLY, is it your life's ambition to be a Weight
Watchers counselor? CANDY, have you made it through the whole TKE fraternity yet?
Why is JILL HENNESSEY always on a diet? KATHY DOLAN, when are you going to pick
up that present from your guardian angel? Can anyone believe that JEANNIE SISTRUNK
smokes cigarettes? HEIDI, will you ever go on another blind date? CINDY, is eating the
only sport you can't do? KIM, is the reason you're not comingover to the house anymore
spelled C-R-A-l-G? TYLER, how long will it take you to get through the TKE's? FRAN,
how many of those bunny outfits do you have? VICKI, can you survive on 2,000 calories
a day?
OK, girls. Send your answers to ALAN TERRY and J. C. CLARK who will determine
whether or not you have responded correctly. Prizes will be distributed at a later date by
the judges, heh heh
1) S. Royston, 2) P. Hartke, 3) J. Thibbitts, 4) K. Killion, 5) |. Donovan,
6) M. Helmer, 7) C. Stevens, 8) C. Helmer, 9) S. Curran, 10) S. Wheal-
ler, 11)V. Walker, 12) J. Rambone, 13) J. Yale, 14) P. Clark, 15)S.
Carson, 16) S. Gould, 17) B. Boyett, 18) S. Schneider, 19) M. Bucher,
20) A. Flint, 21) C. Patterson, 22) P. Marx, 23) D.Jones, 24) L. Persinski,
25) F. Thew, 26) A. Santilli, 27) M. Bateman, 28) ). Hennessey, 29) C.
Cochrane, 30) T. Richards, 31 ) H. McNaney, 32) K. Dinnel, 33) L. Car-
penter, 34) J. Miller, 35) L. Henshaw, 36) F. Freeman, 37) D. Duquette,
38) S. Lorig, 39) K. Gillen, 40) D. Fredebaugh, 41) J. Sistrunk, 42) A.
Vila


NCM
NCM really surprised a lot of people this year: we now have 4 members instead of
2! Seriously, we are steadily growing and the future is looking better and better. We even
participated in intramural softball and finished next to last ... If it hadn't been for Adele
and her referee we would have taken last place. Our parties have been for the most part
huge successes. Diane is not only general of our meetings and backgammon wizzard
but also our head wine connossieur. Where is Annie?
She said she would come. Basic.
Pam M. is flying half the time — half?!
"Betty" and "Joan" are still cranking the ice cream machine.
Sue M. has become an apprentice to a certain guild.
Sally has changed her tastes from lifeguards to soccer players, from football stars to
tennis jocks . . .
Sue has found her favorite fruit to be a plum.
Anne B's favorite pastime is SMACKing those doritos and sipping those potent Latin
concoctions.
Wendy is the only female jogger knows all the frats
. . . "there she goes"
Jan's our stereo queen of the year.
Beth — our Bahama Mama — friend of the aardvark — would never miss the Pink
Panther!
And Kate the "Teen Goddess" has found her fun to be at home, on campus, and in the
pool halls!
Andrea — she's a joker; she's a midnight toker, and X marks the spot — the Plough
Chris — those cans of Sego are looking a little musty.
Caroline — "What's my mattress doing on the wall?" "It's fABulous."
Pam W. IS our Foxy lady.
Barbe M. is our Security Guard's Best Friend; she was "trouble" at the Union.
Barb Krusman is NCM's part time New York extension.
9
10
11 ^
12
\ 13 1/ \l
1 /
15 \
16
7
^
1) J. Kuntz 5) C. Boesch 9) S. Stanley 13) S. Martin
2) A. Weltman 6) W. Clark 10) C. Jagerst 14) S. Ruttger
3) K. Connett 7) A. Dowlen 11)8. Miller 15) A. Beck
4) D. Hall (Pres.) 8) B. Lightbown 1 2) A. Nicony 16) B. Krusman
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1 ) R. Castino, 2) C. Williams, 3) M. Perry, 4) T. Ryan, 5) C. Hailmann, 6) P. Sharp, 7) D. Hawkinson, 8) A. Siegel, 9) K. Pigman, 1 0) S. Spahr, 1 1 ) G. Eadon, 1 2) W.
Simonton, 13) S. Howard, 14) ). Hadley, 15) B. Jahness, 16) R. Collins, 17) H. George, 18) H. Marckwald, 19) R. Spenser, 20) J. McNamara, 21) K. Wiles, 22) C.
C. Sloan
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The Continuing Saga of the KA Infidels
This year A. Hunt Marckwald was written up in Cuinesses' Book of Records for
logging more hours in a water-bed than any other human. Hunter Mange also
complained of water-bed sores. Michael Perry finally gave Rollins a true touch of
class by purchasing an ultra-high powered '68 Dodge Port. At time of printing Mike
was seriously contemplating having Dodge written in bold letters on the side of his
auto. Maybe baby shoes to hang from the mirror? Uncle Bob started a physical
therapy clinic for various young ladies in need of counseling. Eggplant continued
to be obnoxious in meetings while Shy lock was the same on the playing field. Steve
Spahr wrote the most outrageous voluntary remarks while Geoff wished he didn't.
Heilmann did have an interesting Fall Term, P. C. became a mystery man, conse-
quently what can I say? Tits joined Sigma Nu and was the recipient of the Hunt
Marckwald Outrage Award for three consecutive weeks. D. J. Korchmar was voted
best dressed man in Rex Beach by the Third Floor crew. Nice Shoes Mike! Corn
Dog and Chico Collins were hosts to a multitude of activities. It even began to snow
heavily at one point. Hearthrob Hadley was found collecting golf balls Mid-Florida
muttering, "I think I'll have another." Jamie Smacknamara had a perpetual grin
which made people wonder what was wrong. No one taught Smack how to get
pissed off. Lollypop still swears he was on the bench, but he and Finch were really
on the bald side. Luther Wiles insisted on being cheap (but not as cheap as Don
Best). Hal "Ronny" George plans on becoming head of the Beanery employing on-
ly rogues and vagabonds. Dog found that crabs are found places other than Cocoa
and New Smyrna. Rumor has it C.C. realizes this also. Corn Dog!!!! R. Spencer
bought a new toy so he can journey to and from his Cocktail Acres retreat.
Chapter Two — the neophyte whale dung lying on the bottom of the ocean. Presi-
dent Tino (a true Latin American) is having trouble with English, but is able to get
his message across in his own dialect. Bonefish Williams reminds us of a young
horse on the soccer field while Rueben Pierce reminds us of a soccer player. Gor-
do poses as a chef, cooking at the Acres with a young lady. El Greco seems to be
commuting from Miami Beach. Tim will challenge Hadder Man as to who will be
next year's Hearthrob. Tino and Sharp smash cars while stealing gas. Kaltenborn is
a Nazi . . . and Bart won't shut up. There is the Baboon Act with trainer Kris Pigman.
Jones tried to save the basketball team, but Lollypop and Siegel blew it for him.
Everyone laughed when Pud lit his pipe. Larry Corning was the biggest hobo in
Palm Beach. Finally, Stuart showed that KA was Southern, and Ward showed it had
class. P.S. Sloan was this year's KA Rose.
1) S. Cabbard 1 3) B. Meckler 25) D. Ford 36) C. Lytle
2) D. Curtis 14) B. Korsan 26) C. Gipson 37) D. Buttricks
3) S. Raymond 15) B. Schraeffel 27) E. Berker 38) L. Lacroix
4) C. Morison 16) P. Smith 28) B. Thayer 39) J. Dresch
5) |. Hoffman 1 7) S. Roberts 29) A. Boone 40) P. Lupinacci
6) ). Startzman 18) P. Gleason 30) J. Morgan 41) D. Boyar
7) T. Calais 19) B. Moore 31) K. Reniska 42) B. Caldwell
8) C. Swift 20) ). O'Brien 32) S. Snyder 43) E. Ramey
9) ). Prescott 21) J. Stander 33) J. Hodak 44) J. Gewin
10) S, Schneider 22) F. Schmidt 34) M. Hoover 45) D. Fox
1 1) T. Fajen 23) R. Rizor 35) S. Rosenstein 46) B. Maynard
1 2) B. Hunter 24) B. Webb
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.
Spic: winner of the Smili' Jack Award "It was bound to happen"
Butts: winner of the classic quote "I never partake in those things"
Startz; winner of the Black and Blue Award for having the most colorful face through-
out the year
Brian C: the Dean Christensen Award for being the invisible man of the year
Fred: the sweet tooth award for always mixing up the type of candy he wants to eat
Ennis: became flight commander of the 1st Rollins College Air Squadron
Steve: the Golden Whip Award in recognition for his gas and phone bills to Wandy
Hunts and Calais: the modesty award given annually to the "best"
Ted: The Miller award "ridiculous"
Lou: The Firestone award for his one appearance in Chapel
Meek: the one from New Jersey
Bill: the Wild Man Award for hiding all of his wildness from his Grandma
Doug F.: the Chesshire Cat award for the worst jokes
Hoov's: the Monopoly award not "Big" Enough Hoov's
Boo Boo: The Fantastic Memory Award "Mag, what are you doing at Reggie's FHouse"
Craig: A box of "Kimby's" something to wipe your mouth with after you've finished
eating.
Minister Jeff: The Religious Duties Award in recognition of his attempts to get closer to
God

1) Randy McFall
2) Bob Bennett
3) Bill Hudgins
4) Bob Klug
5) Orlando Santiago
6) Dave Fleming
7) Jerry Wood
8) Sandy Gordon
9) Bruce Ely
10) Brad Syckes
11) Will Grares
1 2) Greg Morris
13) Steve McAuliff
1 4) Tom Shields
1 5) Dave Steph
16) John Huddleston
1 7) John Hanlon
18) Jay Kittay
19) Sam Witten
20) Eph Helton
21 ) Mike Mehrtens
22) George Whipple
23) Keivy Costin
24) Dave Ressler
The stalwart band of brothers of Phi Delta Theta were united in their valiant efforts to stay loose. In sports, we
fielded competitive teams in both tennis and football. In spite of G.A. W. (George, Automatic Warning), we took the
soccer championship for the second year in a row.
Typical nasty weather, wanna ?
Well, what can you say about Orlando Holsberg and his "joint" bank account with Kris, the closet queen.
Hudgins romance with Jeff "frenzeled" out at the end. Hud, the village idiot, is Bailing himself out of his present
affair. Bob is now our resident gemologist specializing in "Rocks", no Tuna, not that kind. Mac, sleeps all day,
smokes all night, and has a piece of Candy before hitting the rack. Whales blow water out of their spouts, "Wells,"
whale who blew your spout. Brillo — Sam Whiton Luvz Karlla Mulans. Chris — Crazy, Muhammad Ali,
Ail-American Streaker, The Peoples Choice, Astro; he's a hell "U. Va." guy. Jeremy — Well ah, ok now, well fine,
now I uh, do you bowl? George alias Wally "The Streak" Whipple— Had ley wants to know about the night (3/8/74)
our knight in shining armor spent on the 4th floor of the Kappa House with his harem and his sister. Bruce was Dup-
ed into frequent weekend excursions by his insurance agent, and now we know, "he's in good hands". Mark — from
the outer reaches of Neptune came strange signals which say "Mark pitches his strikes slowly, but gets his balls off
quick." Tar buckled under a heavy load this fall, but he has now returned to be "nursed" back to health by his
neighbor. Sandy went to D.C. for Winter term with Roses on his mind and came back with a thorn in his paw. Larry
— "Limp, Ian Limp! If your coaching record doesn't improve substantially, they'll get your other leg too." Greg—
Viva el Jefe.
Well, what can we say about the greatest pledge class we've ever had, even though they could never do
anything right. Look at all they did, they introduced the 4th floor to the W.P. police, the escorted McCormick to the
Cocoa Beach Police Station, and were so weak in their defensive fornifications that we got in the house within 5
minutes.
B.F.E., we know who pulled the fire alarm.
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GUYS AND DOLLS
CAST
(in order of appearance)
Nicely-Nicely Johnson Jeff Storer
Benny Southstreet joe Schmerler
Rusty Charlie Gary Rankin
Sarah Brown Juliann Pederson
Arvide Abernathy John Cochran
Agatha Nelia Bacmeister
Mission Band Richard Lloyd
lulie Guemple
Harry the Horse Bill Sheppard
Lt. Brannigan Ted Nye
Nathan Detroit Andrews Arluck
Angiethe Ox Bev Johnson
Miss Adelaide Sally Albrecht
Sky Masterson C. Scott George
)oey Biltmore Tim Galvin
General Cartwright Pam Hartford
Big )ule Paul Malluk
Drunk Tommy Newton
Master of Ceremonies Beezer von Hoffman
Ml Ml Margarita Delgado
HOT BOX GIRLS
Maggie Delgado
Denise Coppenhaver
Barbara Postell
Patti Purkey
Robin Jewell
Su Citron
GAMBLERS
Danny Danziger
Rich De Pamphilus
Brad Syckes
Bob Sinclair
Tom Newton
Jeff Oetjen
Gary Zelman
Jeremy Wood
DOLLS
Vicke Coleman
Lisa Miller
Leslie Klein
Nancy Quinn
Nancy Ausbon
Candy Mix
Liza Beasley
Mary Wetsel
Marcia McCabe



TAMING OF THE SHREW
CAST
THE INTRODUCTION
A Lord Mark Featherstone-Witty
Christopher Sly Timothy Brown
Hostess of a Tavern A f^v^nHr^ 1 #^ioonM 1 trAd 1 lU I d Ltrlgull
Bartholomew JIMI ICrll-IICil
Huntsmen and servant to the Lord Robert Sinclair
Bradford Syckes
Allan Pag6
Gary Zelman
T|_jc pi A Y PRDPFR
Baptista Minola
Vincentio iVi IL 1 latrl /A. ruW tri
Gremio V„ 1 icblt:! n . Dtri 1 It:
Lucentio NA/illiam E. Shcppard
Hortensio
Petruchio loft (~)(^\\f^n
A Pedant l\tr V III r\iiiiciiiy
Tranio Dtr V JtJI M 1 D\J\ 1
Blondello Jeff Storer
Grumio , ,1 \/4 T 1 1 r iL-raui /V13IIUK
Curtis Pamela Hartford
Tailor Gary Zelman
Haberdasher Robert Sinclair
Katharine \ / 1 t~t/^r i 3 \A/noHV Iv-HJt Id VVUtJU
Bianca Julie Guemple
A Widow Lisa Miller
Attendants Gail Smith
Koni McCurdy
Dana Fredebaugh
r



A STREETCAR NAMED DESIRE
CAST:
Sandra
Eunice Hubbell
Stanley Kowalski
Stella Kowalski
Steve Hubbell
Harold Mitchell
Blanche Dubois
Pablo Gonzales
A Young Collector
Nurse
Doctor
STREET PEOPLE:
Barbara Begun
Vicki Coleman
Denise Coppenhaver
Dorothy DeMayo
Richard Lloyd
Brad Zimmerman
Sandra Poole
Nelia Bacmeister
Timothy Brown
Dorothy Bain
Paul Malluk
Jonathan Weiss
Koni McCurdy
Gary Zelman
Richard Lloyd
Vicki Coleman
Brad Zimmerman
Sandra Poole
Gary Rankin
Alex Scribner
Steve Shepherd
Debbie Valasquez



ROSENCRANTZ AND
GUILDENSTERN
ARE DEAD
CAST
Rosencrantz C. David Watson, |r.
Cuildenstern Timothy Brown
The Player Jonathan Weiss
Alfred Kevin Moll
Tragedians Kevin Killiany
Allan Page
Chuck Voytek
Robin Shurtz
Hamlet David Smalley
Ophelia Linda Maggiacomo
Claudius Stephen Dewoody
Gertrude Hellene H. Spencer
Polonius Richard Sansone
Soldier/Fortinbras Chester Berne
Ambassador David Sachs
Horatio Alejandro Scribner
POOLE'S PARADISE
CAST
Penelope Toop Juliann Pedersen
Ida Holly Roark
Lionel Toop Beezer von Hoffman
Miss Skillon Victoria Hiatt
Willie Briggs Brad Zimmerman
Arthur Humphrey Chuck Voytek
Uncle Dudley Stephen DeWoody
0

LOVERS NOEL COWARD TONIGHT
CAST
Winners:
Mag Koni McCurdy
|oe Brad Zimmerman
Man C. David Watson, Jr.
Woman Losers: Jo^n Woofers
Andy C. David Watson, )r.
Hanna loan Wooters
Mrs. Wilson Pamela Hartford
Crissy Holly Roark
CAST
Patricia Laurell Purkey
Cameron Scott George
Virginia Frances Keeffe
Joseph D. Schmerler
William Edward Sheppard III
Jeffrey H. Oetjen
Julie Becton Guemple
Mark Philip Featherstone-Witty
Wendy Street Walker
1^
1 ) Tim Brown, 2) Nancy Bogardus, 3) David Gawlikowski, 4) Pam Hartford, 5) David Watson, Pres., 6) Beth Lincks, 7) Steve DeWoody, 8) Wendy Walker,
9) )eff Stoker, 10) Vladimir Gawlikowski, 11) Nelia Bacmeister, 12) )on Weiss, 13) Gloria Farrens, 14) Robbie Strohmeir, 15) Blanche Jackson, 16) )an
MacDonald, 17) Linda Maggiacomo, 18) Dana Fredebaugh, 19) Chester Berne, 20) Dorothy Bain, 21) Gary Rankin, 22) Robin )ewell 23) Julie Pedersen,
24) Mike Power, 25) Joan Wooters, 26) Xandy Legion, 27) Jeff Oetjen, 28) Tory Wood, 29) Rob Casey, 30) Holly Roark, 31 ) Vicki Hiatt, 32) Alex Scribner,
33) Steve Sheppard, 34) Robert Juergens, 35) Paul Malluk, 36) Mary Quinn, 37) Tim GaJvin, 38) Joe Schmerler, 39) Maggie Delgado, 40) Bill Shephard, 41 ) Muf-
fin Spencer, 42) John Cochrane.
THETA ALPHA PHI
1 ) Tim Brown, 2) Steve Sheppard, 3) )oan Wooters, 4) Dorothy Bain, 5) Gary Rankin, 6) Michael Power, 7) John Cochran, 8) Juliann Pedersen, 9) Tory Wood,
10) David Watson, 11) Robert Strohmeir, 12) Nancy Bogardus, 13) Jon Weiss, 14) Xandy Legion, 15) Chester Berne.




(First row) ). Ourisman, H. Marckwald, D. Best (Second row) M. Ebner, J. MacNamara, C. Brown, G. Morris, C. Lytle, C. Watson, S. Whitten, B, Loving (Third row)
M. Hoover, B. Hudgins, D. Buttrick. Missing: B. Lavine

(First row, left to right) D. Friedebaugh, L. Allen, H. Wells, P. Spalthoff, K. Flagstad, L. Fornabi, N. Moore (Second row) L. Eubanks, M. Hughs, D. Spencer, B.
Boyette, B. Martin, M. Clough, A. Vila, S. Carson, T. Hackett, L. Garcia (Third row) L. FHenshaw, M. Bucher, L. Schneider, T. James, L. Kinzler, T. Ricmannic
CHAPEL STAFF
(First row, left to right) C. Bantivoglio, A. Williams, A. Vila, L.
Duarte, C. Hale (Second row) E. Reagen, M. Bateman, L.
Plumb, E. Emerson, M. Ebner, B. Levis, B. Hartog
(First row, left to right) N. Maggiocomo, C. Hammett, M. Kellogg (Sec), L. Garcia-lniguez (Pres.), M. Morris, S. Cabbard (V.P.), J. Feldstein, E. Blossey, C. Harrod, ).
Bandy, P. Butler, R. Ridgeway (Second row) J. Froggatt, L. Carpenter, J. O'Brien, C. Hamm, C. Ketchum, B. Caldwell, H. Greene, H. Hellwege, T. Scarbrough
RESIDENT HEADS
(First row) Sr. Kathleen Cibney, Bryan Lavine (Second row)
Sandy Hill, Kevin Nelson, Sally Behre, Sr. Pat Ryan, Randy
Xenakis
(First row, left to right) K. Thrun, D. DeMayo, A. Bobadillo, ). Sistrunk, ). Kippax, S. Fagin, G. Keeffe, M. Ridgeway, R.Jewell, S. George, S. Albrecht, S. Stenstrom,
L. Beazley, L. Dowden, N. Gonczy, |. Faulkner, E. Porter, P. DeSisto, N. Quinn (Second row) M. Harris, S. Hawkins, C. Mix, R. Taylor, M. Karras, A. Bagge, J.
Holden, K. Daniel, C. Barstow, P. Zenner, G. Wescott, S. Cording, L. Strahmeier, D. Schaltz, G. Sweitzer. C. Boyd, S. Steel, ). Reisinger, C. Wolf, V. Gerber, J.
Stewart, R. Rodgers, N. Faunt, A. Santilli, M. Adams
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H' )i S[-.
(First row, left to right) C. Swift, C. Schmidt, S. McAuliff, E. Sesseavego, B. Dewald, B. Barker, L. Yakopec, M. Fogle, R. Ricciadelli, (second row) E. Berker, E.
Johnson, E. Manasse, W. Derussow, D. Fleming, S. Gordon, B. Birdsong, C. Yarnell (Grad. Assit.), (third row) B. Steinmeir (Trainer), D. Abramson (Ass. Coach), L.
Hauser (Ass. Coach), T. Marsh, G. Merrigan, M.Crockett, J. Fisher, B. Hudgins, D. Welsh, S. Cash, D. Marsh, S. Gale (Assit.), G. Guinessy (Manager).


// at the end one can say, "This
man used to the limit the powers
that God granted him; he was
worthy of love and respect and of
the sacrifices of many people,
made in order that he might achieve
what he deemed to be his task,"
then that life has been lived well
and there are no regrets.
(First row, left to right) Cindy Patterson, Janet Wells, Janice Wooldridge, Ann Flint, Sally Royston, Barbara Bibas. (second row) Linda Kinzler, Vicki Walker, Kim
Flagstad, Liz Potter, Peggy Jarnigan (Coach).





Rayni fox
\^ Nancy Yeargin
















(First row, left to right) R. Ricciardelli, S. Trethaway, T. Anderson, B. O'Conner, F. Smith, L. Hart, B. Lorenz, B. Benson, ). Liakos (Second row) B. Walczak, B.
Miller, J. Castino, J. Coetz, ). Poropatich, W. Keys, B. Matzkevich, G. Gaffney, D. Merullo, K. Carney, D. Kirkwood, S. Yakopec.


CREW
(Front row, left to right) P. Owens, L. Corning, W. Parker, L. Hickey, B. Barnhill, T. Connor, S. Robins, O. Santiago (Second row) T. Hayes, B. Tamony, S. Hall, C.
Peters, L. Sheppard, R. Sagan, F. Beal, T. Courtney, D. Kidd, R. Newman, S. Marnoy
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SCHOOL OF
CONTINUING STUDIES
AND SCHOOL OF
CREATIVE ARTS
So long as enthusiasm lasts,
so long is youth still with us.
David Starr Jordan
(Below, left to right) Lena Roberts, June Seadeek, Angle Moeller, Dr. Daniel Riva, Rosemary Neff,
Dackie lllingworth. Dr. David Coleman.







// any of us are to become
teachers, I believe a true teachers
gift, is to guide a mans discovery
ofhimself. In truth, we can only give
what we have discovered for our-
selves.
W . Kinder -


Reputation is what you have when
you come into a new community;
character is what you have when
you go away.
The circumstances amid which you
live determine your reputation;
the truth you believe in
determines your character.
Reputation is the photograph;
character is the face.
Reputation is what you are
supposed to be;
character is what you are.
The heart asks more than life
can give,
When that is learned,
then all is learned.
Sara Teasdale
241
Let every dawn of morning be
as the beginning of life,
and every setting sun to you
as its close;
then let every one of these
short lives leave its sure
record of some kindly thing
done for others, some goodly
strength or knowledge gained
for yourself
John Ruskin



ADDRESSES
Haddis Aberra, 6?2 N. Lk. Ave., Apopka, Fla.
Maury Abraham, 5701 26th ST. N.W., Washing-
ton, D.C.
Elissa Abruzzo, 7 Bolton Gardens, Bronxville,
N.Y.
Kathleen Ackley, 654 9th St., Oakmont, Pa.
15139
Emeline Acton, 667 Dale Road, Bryn Athyn, Pa.
Laurie Adams, 63 Country Club Rd., Cocoa
Beach, Fla.
Mark Adams, 21 W. Goethe St., Chicago, III.
60601
Holly Adams, 8063 San Jose Blvd., Jack., Fla.
Jane Adier, 1 081 NE 95th St., Miami Shores, Fla.
Carol Agresti, 495 Pinelawn Ave., Copiaque,
N.Y.
Kenneth Argonin, 1 1 Berkley Dr., Lockport,
N.Y.
Michael Ahrnsbrak, 2061 Golf Crse. Dr., Re-
ston. Pa.
Susan Albershardt, 2233 Coventry Dr., Winter
Pk., Fla.
Sally Albrecht, 3272 Oak Knoll Dr., Cleveland,
Oh.
Peter Alfond, 127 Silver St., Waterville, Me.
Lisa Allen, 29455 Burlington Dr., Detroit, Mich.
Sue Allison, 603 Dakota Trail, Franklin Trs., N.J.
Caetana Anastasi, 17300 N.W. 27 Ave., Opa
Locka, Fla.
Deborah Anderson, 1 125 White Pnd., E. Lans-
ing, Mi.
Gary Anderson, 323 Millwood Rd., Mt. Kisco,
N.Y.
Jean Anderson, 39 Lk. Dr. S., Riverside Ct.
06878
Michael Anderson, 30 Mayhew Ave., Lar-
chmont, N.Y.
Tom Anderson, 761 Fairacres Ave., Westfield,
N.J.
Kathleen Anthony 5830 Beechmont Blvd., Or-
lando, Fla.
Lura Apfelback, 151 Euclid Ave., Glencoe, II.
Catherine Apple, 21 Carolane TrI., Houston,
Tex.
Andrew Arluck, 430 E. 86 St., New York, N.Y.
Cecilia Armstrong, P.O. Box 1 148, Wickenbrg.,
Az.
Barbara Arnold, 4745 Ortega Blvd., Jack., Fla.
Mark Arnold 22500 Shelburne Rd., Shaker Ht.,
Oh.
Melvin Arnold, 22500 Shibrn Rd., Shaker Ht.,
Oh.
Robin Attee, 8050 Indian Hill Rd., Cincinnati,
Oh.
Nancye Ausbon, 271 1st Ave., Naples, Fla.
Charlene Austerberry, 962 Berkshr Rd., Gros Pt.
Pk., Mi.
Sharon Austin, 45 Candle Wood Dr., Topsfield,
Ma.
Susan Averill, 2404 Norfold Rd., Orlando, Fla.
James Backer, 5408 Milan Dr., Orlando, Fla.
Nelia Bacmeister, 100 Hepburn Rd., Clftn, N.Y.
Barbara Del Baer, 1562 Thomas Cr., Charlstn,
W.Va.
Laura Bagby, 24 Country Club Blvd., Birming-
ham, Al.
Annell Bagge, 34 Daffodil Lane, Cos Cob, Ct.
06807
Eric Bagnali, 2375 Corsica Ct., Mississauga,
Ont.
Eleanor Bailey, Bourne Place S., Dartmouth,
Ma.
Dorothy Bain, Mt. Plesant Vil., Morris Plains,
N.J.
Patricia Baker, 4350 Sher Brokke St. W., W.
Mont, Mont.
John Bandy, 2416 S. Goldenrod Rd., Orlando,
Fla.
Belinda Banick, 4700 Bay Pt. Rd., Miami, Fla.
33137
Chris. Bantivoglio, 142 Heritage Rd., Had-
donfld., N.J.
Joy Bantivoglio, 1 42 Heritage Rd., Haddonfield,
N.J.
Donald Barbour, 1118 Briercliff Dr., Orlando,
Ha.
Wm. Barker, 482 Londonberry Rd., N.W., At-
lanta, Ga.
Barbara Barnard, 729 E. 36 St., Long Bch., Calif.
Anne Barnes, 9601 Wadsworth Dr., Bethesda,
Md.
Deborah Barnett, 2199 Oglesby Ave., Winter
Pk., Fla.
Eugenia Barney, 2415 Venetia Rd., Mobile, Ala.
Robert Barnhill, 780 Belleau Wood Dr., Akron,
Ohio
Kris Barstow, 31 Valentine Ln., Longmont, Co.
Lynne Bartlett, 843 Wynnewood Rd., Camp
Hill, Pa.
Howard Bascom, 1040 W. 53 Ter., Kansas City,
Mo.
Melanie Bateman, 3 Brynt 2A, Buffalo, N.Y.
14209
Christina Bates, Box 934, Rt. 2, Umatilla, Fla.
32884
Sharon Bazley, 789 Mapledale Rd., Orange, Ct.
06477
Jack Beal, 1563 Ponce de Leon Dr., Ft. Laud.,
Fla.
Leslie Bearce, P.O. Drawer 1088, Tarp Sprgs.,
Fla.
Liza Beasley, 2401 Barcelona Dr., Ft. Laud., Fla.
Frank Beaudet, 6304-41 Ave N., St. Pete., Fla.
Anne Beck, Gen Motors de Mex., Mexico City,
Mex.
Diane Beck, 21 861 Briarwood Dr., Fairview Pk.,
Oh.
Peter Becker, 65 Mary Ann Ln., Wyckoff, N.J.
07481
Stephanie Beeh, 475 N.W. 9 Ave., Boca Raton,
Fla.
Barbara Begun, 165 W. 197 St., Bronx, N.Y.
10468
Diane Bell, Star Rte., Box 157, Valley Lee, Md.
Gaeta Bell, 61 Tatum Dr., Middletown, N.J.
07748
Pamela Benjamin, RD 6, Belle Manor, Fleming-
ton, N.J.
John Bennett, Brambletye Ln., Old Field, N.Y.
1 1733
Robert Bennett, 2800 Allendale PI., N.W.,
Washington
Bradley Benson, 44 Greenhill Rd., Westwood,
Ma.
Jason Benson, 608 S. Rd., Poughkeepsie, N.Y.
12601
Karen Benson, 1 238 Midwy Dr., Columbus, Ga.
31906
Ennis Berker, 463 Henley Dr., Birmingham, Mi.
48008
Stephen Bernard, 66, Hanscom Ave., Reading,
Ma.
Chester Berne, 1 153 W. Dean Rd., Milwaukee,
Wis.
Barbara Berry, 371 6ConiferCir., N.E., Atla., Ga.
Ellice Berson, 2711 Ave X, Brooklyn, N.Y.
1 1235
Donald Best, 502 Chestnut Ln., Wayne, Pa.
19087
Philip Bethell, P.O. Box 6234, Nassau, Bahamas
Barbara Beug, 4145 Wolf Rd., Western Spgs., II.
Barbara Bey, 1 625 Mercy Dr., Apt. 34, Orlando,
Fla.
Stephen Bianco, 3 Silver Lks. Dr., Darien, Ct.
Barbara Bibas, 1 Hook Rd., Rye, N.Y. 10580
Linda Bickett, Laurel Fm. Rd., Witehouse St.,
NJ.
Clay Biddinger, 290 Berryhill Rd., Syosset, N.Y.
Barry Billets, 329 E. Earl Ave., Melbourne, Fla.
Karl Binder, 327 Broad St., Sewickley, Pa.
15143
Robert Birdwong, 61 Grover Ln., W. Caldwell,
N.J.
Agnes Birnbaum, 31 5 E. 86 St., New York, N.Y.
10028
Diane Bissett, 2731 N. Pk. Blvd., Cleveland Hts.,
Ohio
Susan Black, 35 E. 76 St., New York, N.Y. 1 002
1
Suzanne Black, 520 E. 86 St., New York, N.Y.
10028
Constance Blackmon, 4944 W. Jackson St., Or-
lando, Fla.
Richard Blackwell, 409 Cir. E., Jupiter, Fla.
Frances Blake, 7524 Club Rd., Ruxton, Md.
21204
Mary Blake, 618 Callahan St., Winter Pk., Fla.
Steven Blakemore, P.O. Box 1089, Winter Pk.,
Fla.
James Blalock, 148 Brackett Rd., Portsmouth,
N.H.
John Blalock, 148 Brackett Rd., Portsmouth,
N.H.
Karen Bleckner, 540 West Tropical, Plantation,
Fla.
Archibald Blizzard, 514 Willow Ave., Ambler,
Pa.
Mary Blough, 901 Keystone Ave., Clearwater,
Fla.
Richard Blundell, 1 30 Sprng Cv. TrI., Maitland,
Fla.
Amado Bobadilla, 5465 Barton Dr., Orlando,
Fla.
Rita Bockhold, 3320 Beaumonde Ln., Ketter-
ing, Ohio
Christine Boesch, 9433 Citrus Ln., New Or-
leans, La.
Sheryl Loessneck, Box 121644, Tehran, Iran
Nancy Bogardus, New Gambler Rd., Mt. Ver-
non, Ohio
Joan Boker, 9 Wildwood Rd., Scarsdale, N.Y.
10583
Beverly Bonham, 1001 Sheier Rd., Mansfield,
Ohio
David Boone, Sprg. Hollow Rd., St. James, N.Y.
11780
Jay Boone, 3600 Heritage Dr., Mobile, Ala.
36601
Scott Boone, 717 Blvd., Westfield, N.J. 07090
Cynthia Booth, 630 N. Euclid, Oak Pk., II. 60302
Peter Booth, P.O. Box 292, Belmont, N.H.
03220
Bryan Borda, 1609 Sanford Rd., Silver Sprgs.,
Md.
Ruth Bower, 165 Melbourn Ave., Merritt Isl.,
Fla.
Mary Bowie, 3361 N. 47 Ave., Hollywood, Fla.
33021
Daniel Boyar, 11111 Biscayne Blvd., Miami
Fla.
Cary Boyd, 494 Warm Sprg. Dr., Fairborn, Ohio
45324
Cary R. Boyd, 1 503 Milford Rd., Columbia, S.C.
Rebeckah Boyett, 1 098 Oxford Rd., Atlanta, Ga.
Robert Boyle, 834 Parkes Run Ln., Villanova, Pa.
Timothy Boyle, 521 Club Ln., Louisville, Ky.
40207
Robert Bradley, 2157 Pine Valley, Houston,
Tex.
William Brady, Frost Hill Rd., Mill Neck, N.Y.
1 1765
Anne Brafa, 4440 N.W. 30 Ct., Ft. Lauderdale,
Fla.
John Bralich, 39 Chateau Dr., Oakdale, N.Y.
1 1769
Gilda Brandon, 7605 Mandarin Dr., Orlando,
Fla.
Lynn Brazer, 17 Maple St., New Canaan, Ct.
06840
William Breda, Clark Hill Rd., E. Hampton, Ct.
John Brennan, 651 W. St., Southington, Ct.
06489
Joan Brewer, Newmar Golf Ln., Rockville, Md.
20852
Katherine Bridges, 1421 Normandie Pk. Dr.,
CIrwtr, Fla.
Deborah Britt, 353 Rdgemeadow Dr., Chsterfid,
Md.
Michael Broderick, 650 Sherwood Rd.,
HoHoKus, N.J.
Eliz. Broughton, 47 Dogwood Rd., Morristown,
N.J.
Charles Brown, 5407 Bradley Blvd., Bethesda,
Md.
Christina Brown, 1 2 Holcomb St., Simsbury, Ct.
Gayle Brown, 712 W. Lund Cir., Melbourne,
Ha.
Gerard Brown, 485 S. 2nd St., Lindenhurst, N.Y.
Graham Brown, R.R. 1 , Box 369, S. Salem, N.Y.,
10590
Susan Brown, 4611 Ortega Blvd., Jacksonville,
Fla.
Timothy Brown, Cedar Ct., Laurel, N.Y. 1 1 948
Usher Brown, 1 727 Barcelona Way, Winter Pk.,
Fla.
Dejon Browne, 69 Santiago Iglesias, San Juan,
R.R.
Ann Brownlee, 1860 Winchester Dr., Winter
Pk., Fla.
David Bruce, 14 Norse Ave., Wareham, Ma.
02571
Patricia Brunner, 680 Royal Palm PL, Vero Bch.,
Fla.
Barbara Brush, 1 0 Conover Ave., Red Bank, N.J.
07701
Paul Brzozowski, 255 Old Turnpike Rd., South-
ington
Frank Bucci, 194 Hawthorn A, Sprngfld, N.J.
Mary Bucher, P.O. Box 395, Maitland, Fla.
32751
Janice Buckey, 3574 Ridgewood Rd., Toledo,
Ohio
Beverly Buckley, 4308 Wdland Ave., Des
Moines, la.
Eliz. Buckley, Plantation Cttg. C, Amden, S.C.
Jill Burgess, Box 63, Ames, N.Y. 13317
Mary Burlew, 1024 Griffith A., Owensboro, Ky.
James Burness, 293 Princess Palm Rd., Boca
Raton, Fla.
James Burnette, 314 Vista Dr., Ft. Walton Bch.,
Fla.
Bernard Burnham, 3471 Cherokee A., Colum-
bus, Ga.
John Burrus, 110 Jersey Ave., Sprng Lk., N.J.
Edith Butler, Rt. 1, Box 37, Oslo Rd., Vero Bch.,
Fla.
Lonworth Butler, 1 68 S.W. 3rd Ct., Deerfid Bch,
Fla.
Patrick Butler, 2456 Sunnyside St., Sarasota, Fla.
Douglas Buttrick, 10 Glen Rd., Topsfield, Ma.
01983
John Brynes, 318 Eutau Ct., Indian Hb Bch, Fla.
James Calais, 2203 Foxwood Dr., Orange Pk,
Fla.
Jannifer Caldwell, 50 Northacres, Jackson,
Tenn.
Wm. Caldwell, 108 Yacht Haven Dr., Cocoa
Bch, Fla.
Kevin Callinan, 57 Rdge Rd., Rumson, N.J.
07760
Kathy Cameron, 110 Castlewood Dr., Green-
ville, S.C.
David Candee, 4000 S. Hudson Wy., En-
glewood, Co.
Lucy Capehart, 7701 N. Penn., Indianapolis,
Ind.
Ferdinand Carangelo, 381 N. St., Boston, Ma.
02113
Michele Caray, 4 Sheraton Dr., St. Louis, Mo.
Randolph Carlee, 228 RoselndA., Essex Fls, N.J.
Lori Carlman, 23 Neptune St., Beverly, Ma.
01915
Carl Carlson, Rt. 2, Box 525, Greenboro, N.C.
Keith Carpenter, 613 Grgtwn Dr., Cassellbry,
Fla.
Laura Carpenter, 5018 St. Gernnaine A., Or-
lando, Fla.
Nancy Caretta, 3672 Woodbine Ave., Wantagh,
N.Y.
Kevin Carney, 47 Sandy Ln., Burlington, Vt.
05401
Susan Carsonson, 12408 Prospect A, Kansas
City, Mo.
Suzanne Caruso, 230 El Pueblo Wy., Palm Bch,
Fla.
Spencer Cash, 227 Riverside Dr., Morganton,
N.C.
Bruce Cashman, 60 ParkAve., Plattsburgh, N.Y.
John Castino, 256 Kenilworth Ave., Kenilworth,
III.
Richard Castino, White Hollow Rd., Sharon, Ct.
Eugenia CastI eman, Deltc Banking Corp., Nas-
sau, Bah.
Robert Cay, 70 Martins Ln., Hingham, Ma.
02043
Scott Cheffee, P.O. Box 869, Longwood, Fla.
32750
Carol Chambers, P.O. Box 165, Apopka, Fla.
32703
Mary Chapman, 234 Round Hill Rd., Green-
wich, Ct.
Elaine Charles, 16140 E. Troon Cir., Miami
Laks. Fla.
Anna Chattey, Cedarlawn Rd., Irvington Hdsn,
N.Y.
Philip Cherry, 115 Hilburn Rd., Scarsdale, N.Y.
Winston Cheshire, P.O. Box 768, Atlantic Bch.
Fla.
Edward Chianese, 31-30 Rosemarie Dr., Titusv.,
Fla.
Nancy Christensen, 320 Winter A., Big Rapids,
Mi.
Neil Christie, 10 Avon Rd., Larchmont, N.Y.
Suzanne Citron, 2 West Rd., Short Hills, N.J.
Bradley Clark, 423 Ocean Ave., Marblehead,
Ma.
John Clark, 3522 Wesley Ave., Ocean City, N.J.
Julie Clark, 1 1 301 Farmland Dr., Rockville, Ma.
Pamela Clark, 3608 Tupelo PI., Alexandria, Va.
Thomas Clark, Skunks Misery Rd., Locust Val.,
N.Y.
Wendy Clark, 534 Greenhurst Dr., Pittsburgh,
Pa.
Constance Clay, 230 Edgewater Dr., Coral
Gbls., Fla.
Mindy Clough, Amax Pacific Alum, San Mateo,
Cal.
Catherine Cochrane, 6590 Burning Tree Dr.,
Semin, Fla.
John Cochrane, 1003 Winding Way, Baltimore,
Md.
Kenneth Coco, 198 Kenyon St., Hartford, Ct.
06105
Arthur Cohen, 607 N. 26th St., Reading, Pa.
19606
Peter Cohen, 21 30 Sudbry PL, N.W., Washing-
ton, D.C.
Sherry Cohen, 73 K St., Hull, Ma. 02045
Deborah Coleman, 3501 Bankhead Ct. 436,
Atla., Ga.
James Coleman, 5 Water St., Charleston, S.C.
Victoria Coleman, 173 Pinewoods Ave., Troy,
N.Y.
Catherine Collins, 743 Skynob Dr., Ann Arbor,
Mi.
Robert Collins, Apt. 68305, Caracas, Venezuela
George Cone, 626 N. Semoran Blvd., Orlando,
Fla.
Bevan Connett, 215 Riverside Ave., Riverside,
Ct.
Kathryn Connett, 215 Riverside A., Riverside,
Ct.
Edward Connor, 700 Kempton Dr., Knoxville,
Tenn.
Karen Conrad, 5202 Knollton Rd., Indianapolis,
Ind.
Cheryl Coon, 180 Elmwood Ct., Emporium, Pa.
15834
Timothy Coons, 2131 N.E. 15Tr., Ft. Lauderdle,
Fla.
Henry Cooper, 1216 Ayrshire St., Orlando, Fla.
Lois Cooper, 7121 W. Grnvale Pkwy., Chevy
Chase, Md.
Denise Coppenhaver, 2916 Ambergate Rd.,
Winter Pk., Fla.
Cynthia Corbitt, 1 1 52 Kensington Rd., McLean,
Va.
Stanley Cording, 2705 Dellwood Dr., Orlando,
Fla.
Lawrence Corning, 458 Worth Ave., Palm Bch.,
Fla.
McKeIvy Costin, Union Natl Bk, P.O. Box 837,
Pitts., Pa.
Cynthia Cotton, 2431 Vine St., Orlando, Fla.
Ernest Courtney, R.R. 4, Royster Rd., Lexington,
Ky.
Ellen Cox, Box 204, Destin, Fla. 32541
Holly Cox, 69 1 1 Avondale Dr., Oklahoma City,
Okla.
Julia Coyle, 1542 Bedford Rd., Charleston,
W.Va.
Eileen Craddock, 765 S. Atlantic A., Cocoa Bch,
Fla.
Dawn Crawford, 23850 Chardon Rd., Euclid,
Ohio
Philip Crawford, Piping Rock Rd., Locust Val.,
N.Y.
Robert Crawford, 608 N. Semoran Blvd., Winter
Pk., Fla.
ShereeCrew, 3800 Hastings Dr., Richmond, Va.
Anne Crichton, 7027 Orchid Ln., Dallas, Tex.
MarkCrockett, 2401 S.W. 2nd Ave., Miami, Fla.
Mark Crone, Squad Pond, Shapleigh, Me. 04076
Richard Grossman, Willowmere Cir., Riverside,
Ct.
Mary Crowell, Box 1 042, Nantucket, Ma. 02554
Brian Crownover, 1912 Diamond Ave., Or-
lando, Fla.
Victor Crumity, 2240 5th St., N.E., Winter
Haven, Fla.
Michael Cudahy, 159 Via Del Lago Wy., Palm
Bch., Fla.
Diane Cummings, 837 Kimball Ave., Westfield,
N.J.
Erol Cunningham, P.O. Box 38, Ocho Rios,
Jamaica, W.I.
Susan Curran, 408 Temple St., Satellite Bch.,
Fla.
Kate Curtin, 101 Clinton Ave., Montclair, N.J.
Carol Curtis, 6405 Grifford Ln., Temple Hills,
Md.
Julie Curtis, 509 Palm TrI., Delray Bch., Fla.
Linda Dale, 24 Apple Hill Hollow, Casselb., Fla.
Anthony Dale, 1 1 Grandview Ave., Lawrence-
vie, N.J.
Cyndy Dalessandro, 52 Hawthrn Rd., Essex Fels,
N.J.
Nancy Dandy, 6000 Hunt Club Ln., Baltimore,
Md.
Barbara Daniel, Rte. 2, Box 516, Apopka, Fla.
Robert Daniel, 712 Faircastle Ave., Severna, Pk.,
Md.
John Daniels, 927 W. 13th St., Sanford, Fla.
32771
Edward Danowitz, 700 Hermitage Dr., Alt. Spr.,
Fla.
Sherman Dantzler, 226 E. New Hampsire, Or-
lando, Fla.
Daniel Danziger, 13-16 Cadogan PL, London,
S.W.I
Dernard Davey, 1402 Park Ave., Richmond, Va.
23220
Deidre David, 791 Middle River Dr., Ft.
Lauderd, Fla.
Steven David, 791 Middle River Dr., Ft.
Lauderd, Fla.
Gigi Davidson, 7955 N. Pheasant Ln., Mil-
wauk.. Wis.
Michael Davino, 63 Walnut Ave., Red Bank,
N.).
Edward Davis, 32 Crabtree Lane, Tenafly, N.J.
07670
Jeffrey Davis, Taylor Ln., Haverford, Pa. 19041
Michael Davis, 2533 Anniston Rd., Jacksonvle,
Fla.
Nancy Davis, 406 Point Rd., Marion, Ma. 02738
Linda Debevoise, 1436 N. Ocean Hy., Palm
Bch., Fla.
Linda Deegan, 1268 St. Andrew, Rockledge,
Fla.
Margarita Delgado, 2062 N.W. 5th St., Miami,
Fla.
Rosario Delosreyes, Plaza Bolivar, Valencia,
Ven.
Dorothy Demayo, 3110 S.W. 20th St., Ft.
Lauderdale, Fla.
Ray Demby, 580 Miles Ln., Berea, Ohio 4401 7
Daniel Demonocal, 27 Grace Church St., Rye,
N.Y.
Willie Dennison, 13 Sterling Brwn. Ave.,
Apopka, Fla.
Richard Depamphilis, 16 Townhouse Ct.,
Barnstbl, Ma.
Wolfgang Derussow, 177 Old Field Rd.,
Setauket, N.Y.
Wm. Desante, 221 Oak PI., Fair Haven, N.J.
07701
John Desch, 227 Clinton Rd., Garden City, N.Y.
Patricia Desisto, 4601 N.W. 10 Ave., Ft.
Lauder., Fla.
Jane Devine, 10087 Sprngwood Dr., St. Louis,
Mo.
Robert Dewald, 2617 Flemington Rd., Atlanta,
Ga.
Stephen Dewoody, 728 London Rd., Winter Pk.,
Fla.
Maritzel Diaz-Cabal, Apt. 8360, Panama 7,
Panama
Pamela Dilworth, No. 1 Hedwig Ct., Houston,
Tex.
Mary Dinardo, 2215 Dalewood Rd., Timonium,
Md.
Katherine Dinnel, 3905 Washngtn St., Kensing-
ton, Md.
Jane Dinsmore, 20 Arrowhead Rd., Covent Sta.,
N.J.
Emily Dockery, P.O. Box 87, Rockingham, N.C.
28379
Debra Doherty, 60 Casuarina Concrs., Coral
Cbls., Fla.
Kathleen Dolan, 517 London Rd., Winter Pk.,
Fla.
David Dollar, 3312 Saul Rd., Kinsington, Md.
Charles Donelson, 2000 Leisure Dr., Orlando,
Fla.
Michael Donohue, 7706 Hampshire Rd., Rich-
mond, Va.
Joann Donovan, 15 Maplewood Rd., Lewiston,
Me.
Gerald Dowd, 59 Church St., Windsor Locks,
Ct.
Lee Dowd, 691 Dommerich, Dr., Maitland, Fla.
32751
Lorel Dowden, 356 Piney Px. Rd., Houston, Tex.
Andrea Dowlen, 6203 Lynbrook, Houston, Tex.
Robert Dowling, 6263 Halifax Ct., Ft. Worth,
Tex.
Jane Downing, 4102 River Oaks Dr., Des
Moines, Iowa
Peter Draughon, 707 N. Highland A., Arlngtn, II.
Jeffrey Dresch, 2742 Riverbuff PL, Sarasota, Fla.
Julie Dressier, 121 N. 6 St., Fernandina Bch., Fla.
Lydia Durate, Las Piedrecitas, Managua, Nicar.
Margaret Dulaney, Rte. 2, Crestwood, Ky.
40014
Robert Dulany, 1303 Margarette A., Baltimore,
Md.
Denise Duquette, 71 S. Cortez Ave., N. OrL, Fla.
Sheppard Dweck, 1041 N. Arch St., Allentown,
Pa.
Richard Dwight, Box 41
,
Baudette, Minn. 56623
Gordon Eadon, 4 Sheraton Ln., Rumson, N.J.
07760
Dorothy Fames, 51 3 Sugartown Rd., Devon, Pa.
David Earhart, 517 Falmouth Ave., Merritt is!.,
Fla.
Christopher Easton, 602 Stratford Dr., W.
Peoria, III.
Cheryl Eaton, 8 Country Club Cir., Tequesta, Fla.
Leonard Eaton, 664 Hempstead St., Orlando,
Fla.
Robert Eberly, 655 Timber Ln., Devon, Pa.
19333
Michael Ebner, 30 Bullocks Pt., Riverside, R.I.
Emparo Echarte, 256 W. Indies Dr., Palm Bch.,
Fla.
Bert Egan, 2619 Lafayett Ave., Winter Park, Fla.
Terrie Egert, 19440 Frazier Dr., Rocky River,
Oh.
Douglas Eggert, 1 1900 Edgwtr Dr., Lakewood,
Oh.
Bruce Ely, 527 College Rd., Lk. Forest, III.
Nancy Epstein, 1 88 Shepherd Ln., Roslyn Hghts,
N.Y.
Nancy Ericksen, 3005 Fair Oaks Ave., Tampa,
Fla.
David Erickson, 1292 La Rochelle Dr., Colum-
bus, Oh.
Eliz. Espy, 30 Washington Ave., Savannah, Ga.
Eliz. Eubank, 42 Ocean Ave., Manasquan, N.J.
Karen Eudaly, 3220 Avondale Ave., Ft. Worth,
Tex.
Van Eure, 1022 Marlowe Rd., Raleigh, N.C.
27609
Krista Everson, P.O. Box 92, Rosebus, S.D.
57570
Philip Ewald, Lake Ave., Greenwich, Ct. 06830
John Faber, 21 1 Central Pk. W., New York, N.Y.
Michael Fabrizio, 2532 Q St., Washington, D.C.
Robert Fagan, Skippack Pike, Worcester, Pa.
Suellen Fagin, 4537 Gilpin Wy., Orlando, Fla.
Peter Eager, 42 Ingraham Rd., Wellesly, Ma.
02181
Theodore Fajen, 4777 Bluebrry Rd., Fredonia,
Wi.
Gloria Farrens, 2025 River Rd., Jacksonville, Fla.
Raymond Fashona, 2 Peacock Ln., Poughkeep-
sie, N.Y.
Jo Faulkner, 121 Balfour Dr., Bal Harbour, Fla.
Nancy Faunt, 1 10 Candlewick Rd., Longwood,
Fla.
Mark Featherstone-Witty, 426 Virginia Ct.,
Winter Park, Fla.
Joshua Feldstein, 1 725 Pontiac Cir., Melbrn, Fla.
Raymond Fickett, Casco, Me. 04015
David Finch, Pine Needle Ln., Thomasville,
N.C.
John Finch, Pine Needle Ln., Box 909,
Thomsvie, N.C.
Jeffrey Fischer, 157 Oval Rd., Essex Fells, N.J.
Leslie Fisher, Rte. 2, Box 906, W. Chicago, III.
Raymond Fitzpatrick, 605 S.W. Pt.
Malabar, Palm Bay, Fla.
Kim Flagstad, 1247 Mt, Vernon Ter.,
Nrthbrk, III,
Ivan Fleishman, R.R. 1, Journeys End
Rd., Lewisboro, N.Y.
David Fleming, 5742 Tanglewood Ln.,
Jacksonville, Fla.
Alison Flesh, 60 Orchard Ln., Piqua,
Ohio 45356
Ann Flint, 52 Deer Run Rd., Wood-
bridge, Ct. 06525
Ann Flohr, 440 Fairfax Ave., Winter
Park, Fla.
Willie Flowers, P.O. Box 499, Apopka,
Fla. 32703
Michael Fogle, 23 Main St., Harwich,
Pa. 15049
David Ford, 2344 Sunderland Rd.,
Maitland, Fla.
Pamela Ford, 3 FHartman PL, Yonkers,
N.Y. 10707
Michael Forline, New Haven Rd.,
Durham, Ct. 06422
Laurie Fornabai, 186 Congress Rd.,
Emerson, N.J.
Patricia Forte, 230 Steeplechase Rd.,
Devon, Pa.
Sue Fortuna, 5 Greenway Ln., Hunting-
ton, N.Y.
Joycelyn Fowler, 5124 Wstpth Wy.,
Washington, D.C.
Douglas Fox, 6235 Thumper, Jackson-
ville, Fla.
jane Fox, 124 Edge Hill Rd., Wilming-
ton, N.C.
Jonathan Fox, 1448 Oak Pk. Dr., Muns-
ter, Ind.
Penelope Fox, 1 1 Driftway Ln., Darien,
Ct.
Rayni Fox, 1121 N.E. 1 59th St.,
N. Miami Bch., Fla.
Dana Fredebaugh, 2V-1A Estate Naz.,
St. Thomas, VI
Fran Freeman, 745 Downing St.,
Teaneck, N.J.
William Freeman, Eastcote, Bar Har-
bour, Me.
Chris. French, 21 Croydon Ct., Wal-
lingford, Ct.
Pamela Frenzel, 6310 Stoneham Ln.,
McLean, Va.
Betty Fritz, 21 1 Abbey St. Massapequa
Pk., N.Y.
Judith Froggatt, 105 Spg. Lk. Hills Dr.,
Maitland, Fla.
Michael Fu, Pak On BIdg., 681-105
Austin R, Kowloon
Stephen Gabbard, 1320 N.E. 10th St.,
Ocala, Fla.
Gerard Gaffney, 1667 Hendrickson St.
Brooklyn, N.Y.
Timothy Galvin, 16 Andries Rd.,
Newark, Del.
Gammon, 126 Woodshire Dr.,
r-gh. Pa.
Deborah Ganovsky, 4702 Tinsley Dr.,
Orlando, Fla.
Steven Ganthner, 7461 Grnwy Dr.,
Jacksonvie, Fla.
Lucia Garcia-lniguez, Box 187, Belle
Glade, Fla.
Nancy Garfield, 3 1 44 S. Farmcrest Dr.,
Cincinnati, Oh.
Thomas Garibaldi, 903 Lotus Ave.,
Oradell, N.J.
Katherine Garlington, 34 Washngtn
Ave., Savannah, Ga.
William Caudreau, 44 WestGate, Wel-
lesley. Ma.
Deborah Gaw, Box 09C, Cairn Ct.,
Boonton, N.J.
Kim Gaw, R.D. 3, Box 90C, Boonton,
N.J. 07005
Allis Gawthrop, 21 Colby Hills, Win-
chester, Ky.
MaryAnn Geiger, 500 E. 7 St., Lans-
dale. Pa.
Cameron George, 2500 Lauder Dr.,
Maitland, Fla.
Wm. George, 460 Kirkwood Ln., Vir-
ginia Bch., Va.
Victoria Gerber, 855 Harbor Is.,
Clearwater, Fla.
Eliz. Gersten, 30 Fulton PL, W. Hart-
ford, Ct.
Jimmy Gewin, P.O. Box 194, Gatun,
Canal Zone
Barbara Geyer, 711 Lake Sue Ave.,
Winter Park, Fla.
Daniel Gibboney, 6544 Devonwood
Dr., Cincinnati, Oh.
Ann Gibbons, 988 S.E. 9th Ave., Pom-
pano Bch., Fla.
Tina Gibbons, 266 N. Cntyside Dr.,
Ashland, Oh.
Florence Gibson, 96 Russell Ave.,
Watertown, Ma.
Mark Gilbertson, 16 N. Ward Ave.,
Rumson, N.J.
Wm. Giles, R.D. 1, Nelson St.,
Whitehouse St., N.J.
Kim Gillen, 570 Watson Dr., Indialan-
tic, Fla.
David Gilmore, 59 Carriage Ln., Roslyn
Hts., N.Y.
Scott Gilmore, 59 Carriage Ln., Roslyn
Hts., N.Y.
Charles Gipson, 446 Tullis Ave.,
Longwood, Fla.
Mary Gleason, 145-16 Bayside Ave.,
Flushing, N.Y.
Paul Gleason, 2321 Hunterfield Rd.,
Maitland, Fla.
Cooper Glenn, 31 E. 44 St., Savannah,
Ga. 31405
Mary Glover, Rte. 2, Box 57, Orl. Ave.,
Orl., Fla.
Michael Godfrey, 318 E. Prospect A.,
Ottawa, II.
John Coetz, Kirkwood Ave., Kirkwood,
N.Y. 13759
Jan Goldsmith, 5601 Wexford Rd., Bal-
timore, Md.
Frances Goldstein, 10217 Deakins HII
Dr., Adiph., Md.
Edward Gonczy, 1 56 Nottingham Wy.,
Hillside, N.J.
Richard Gonzalez, 256 Chile St., Hato
Rey, P.R.
Lynn Good, 5449 Floral Ave., Jackson-
ville, Fla.
Lana Goode, 3212 Cornell Ave., Or-
lando, Fla.
Fulton Gordon, 9103 Kittery Ln.,
Bethesda, Md.
Michael Gordon, 520 Shid St., Harris-
burg, Pa.
Susan Gordon, 9103 Kittery Ln.,
Bethesda, Md,
Kim Gorman, 355 Taconic Rd.,
Greenwich, Ct. 06830
Arden Gould, Mallard Pt. Rd., Essex,
Ct. 06426
Shelley Gould, 625 Pilot Rd., N. Palm
Bch., Ha.
Cheryl Grady, 266 Eastland Dr., Mem-
phis, Tenn.
Karen Grady, 1 Shipwrght St., An-
napolis, Md.
Timothy Grant, 2415 E. 27 PL, Tulsa,
Ok. 74114
William Graves, 18 Highview Ave.,
Old Geeenwich
Philip Gray, Rte. 2, Box 444, N.
Stonington, Ct.
Hollis Green, 366 Illinois Ave., Val-
paraiso, Fla.
Eliot Greenberg, 7 the Loch, Roslyn
Est., N.Y.
Harold Greene, 153 Willow Ave.,
Maitland, Fla.
Joel Greenspan, Coventry Village, W.
Palm Bch., Fla.
Susan Greer, 820 Long Crescent Dr.,
Bristol, Va.
Robert Gregg, 165 N. 11th Ave., St.
Charles, II.
George Gregory, 1 44 Bal Cross Dr., Bal
Harbour, Fla.
Douglas Croce, 7525 Ball Mill Rd.,
Dunwoody, Ga.
Diana Cronsdahl, 7002 Up Skyline,
Peoria, ill.
Stephen Gross, 7 Woodford Rd., Deal,
N.J.
Kristine Gros, 21 Fielding Rd., Short
Hills, N.J.
Eliz. Grubb, 28 Stoneleigh Pk., West-
field, N.J.
Julia Guemple, P.O. Box 1, Spruce
Pine, N.C. 28777
Gregory Guinessy, 5 1 1 Vally View Rd.,
Merion, Pa-
Anne Gulick, 125 Mt. Ave., Princeton,
N.J. 08540
Gayle Gunning, 4380 Wilmington
Pike, Kettering, Ohio
Nancy Haas, 2224 Sunrise Key Blvd.,
Ft. Lauderdale, Fla.
Deborah Haase, 5 the Kings Pth.,
Brielle, N.J.
Theresa Hackett, 28 Carriage Dr., Del-
aware, Oh.
Jeffrey Hadley, 6 Lea PL, Rye, N.Y.
10580
Lynn Hadley, 2721 Gulf of Mexico Dr.,
Sarasota, Fla.
Michael Haggis, 49 Pine Isl. Rd., Man-
chester, N.H.
Eric Hainline, 1151 S.W. 4th Ave.
Boca Raton, Fla.
Carol Hale, 318 St. Ives Dr., Severna
Pk., Md.
Diane Hall, 210 Stanwich Rd., Green-
wich, Ct. 06830
John Hall, 202 Rockridge Cir., Duluth,
Minn.
Marion Hall, 430 E. 57th St., New York,
N.Y. 10022
Scott Hall, 463 S. Rock River Dr.,
Berea, Ohio
Stephen Hall, 610 Lake Shore Dr.,
Maitland, Fla.
Shepard Hallberg, Masons Island, Mys-
tic, Ct. 06355
Jean Halle, 4605 Minden Rd., Mem-
phis, Tenn. 38117
Eliz. Hamilton, 2901 N.E. 23rd Ct.,
Pompano Bch., Fla.
Carolyn Hamm, P.O. Box 274,
Windemere, Fla. 32786
Catherine Hammett, P.O. Box 8,
Gaffney, S.C. 29340
John Hanlon, 1 34 Apricot St., Worces-
ter, Ma. 01603
Wm. Happel, 803 Heather Ct., Hous-
ton, Tex. 77024
Ivan Harlow, 6 Hathaway Ln., Mont-
ville, N.J.
Christopher Harmer, BIk. Brook Rd.,
Bedford, N.Y.
Candace Harris, 148 Glencoe Rd.,
Glencoe, 11.
Maurice Harris, 1210 Poplar, Apt. H.,
Chattanooga
Kimi Harrison, 3567 Pace' Vly Rd.,
N.W., Atlanta, Ga.
Christelle Harrod, 905 Garden Plza.,
Orlando, Fla.
Kathryn Hart, 321 Melrose Ave.,
Kenilworth, II.
Lawrence Hart, 13 Richmond Dr.,
Darien, Ct.
Pamela Hartford, 1344 Harbor Dr.,
Sarasota, Fla.
Paul Hartke, 6500 Kerns Ct., Falls
Church, Va.
Peter Hartwig, 1 8 S. Harbor Dr., Delray
Bch., Fla.
Scott Harvard, 318 Oak Ln., Rich-
mond, Va., 32336
Darrell Hauck, 4750 S. Ocean Blvd.,
203 Hghland, Fla.
Laurence Hauser, 76 Grnd Ave., Rock-
vilie Ctr., N.Y.
Sherwood Hawkins, 9316 Pelle PL,
Clinton, Md.
Douglas Hawkinson, 5305 1 nckahoe
Ave., Richmnd, Va.
Carol Hayden, 400 E. Randolph,
Chicago, III.
Ellen Hayes, 2922 Birchfield Dr., Col-
umbus, Ga.
Timothy Hayes, 243 W. Gorgas Ln.,
Philad., Pa.
Katrina Heffernan, P.O. Box 544, Alta.
Sprg., Fla.
Wm. Heilmann, 6 Cinderella Ln., E.
Setauket, N.Y.
Stephen Heis, 6753 Salem Rd., Cincin-
nati, Ohio
Susan Heller, 86-26 Brdway, Elmhurst,
N.Y.
Christine Helmer, 715 Forest Ave.,
Willmette, II.
Mary Helmer, 715 Forest Ave., Wil-
mette, II. 60091
Ephraim Helton, 218 Maple Ave.,
Danville, Ky.
Jonathan Hencken, Pecksland Rd.,
Greenwich, Ct.
! ) ill Hennessey, 5023 Central Ave., St.
Peter., Fla.
Carol Henshaw, 9343 Sibelius Dr.,
Vienna, Va.
Robert Henson, 1206 20th Ave., N.
Jacksonvl. Bch., Fla.
Maureen Hergert, Box 4676-1, Brns.
Mills, N.J.
Martha Herring, 1711 Camellia Rd.,
Beaufort, S.C.
Catherine Hewitt, 245 Sleepy Hllw Rd.,
Mt. Leb., Pa.
Vicki Hiatt, 1404 N.E. 24 Ct., Ft.
Lauderdale, Fla.
Ana Hickey, 1 Washington Square,
Larchmont, N.Y.
Laurence Hickey, 100 Eakins Rd.,
Manhasset, N.Y.
Julie Hicks, 894 Island Wy., Clearwa-
ter, Fla.
jjl
Robert Hicks, 1621 Griffith Ave.,
Owensboro, Ky.
Sandra Hill, 1716 S.E. 7th Isle, Ft.
Lauderdale, Fla.
Leslie Hilton, 2223 Bendelow TrI.,
Tampa, Fla.
Tobin Hinkle, 8802 Carlton Oaks Dr.,
Santee, Cal.
Debra Hitchcock, 50 E. Ashley Ct.,
Melbourne, Fla.
Harald Hoegberg, 515 Middlesex Rd.,
Darien, Ct.
James Hoffman, 1460 Lynndale Blvd.,
Maitland, Fla.
Janis Holden, 2880 GSBN, Apt. 306,
Naples, Fla.
Deborah Hollister, Sprng St. S., Salem,
N.Y. 10590
Peter Holnback, 106 Winfield Rd.,
Princeton, N.J.
Kristine Holsberg, Orchard Trace II,
Wint. Pk., Fla.
Mark Hoover, 684 Devonshire Dr., St.
College, Pa.
Martin Horn, 1861 Middlebrook Rd.,
Bound Brook, N.J.
Steve Horneffer, Trimingham Bros.,
Hamilton, Bermuda
Mary Hover, 1 857 Post Oak Pk., Hous-
ton, Tex.
Stephen Howe, Rte. 1, Box 136,
Crownsville, Md.
Bruce Howland, 693 Doepke Ln.^ Cin-
cinnati, Ohio
Alan Hoyt, 15 Travis Dr., Framinghan,
{yla. 01701
Nancy Hubsmith, 54 Sunderland Ave.,
Rutherfrd, N.|.
John Huddleston, 2223 Astor St.,
Orange Pk., Fla.
Wm. Hudgins, Rte. 1, Fairmount, Ga.
30139
Margaret Hughes, RD 3, Box 64, Ken-
neft Sq., Pa.
Joan Hunt, c/o Irs Apo., New York, N.Y.
09889
Leslie Hunt, 96 Oval Rd., Essex Fells,
N.j. 07021
Robert Hunter, 20 Benjamin Rd., Lex-
ington, Ma.
Kathleen Hurd, 65 Fairfield A. W.,
Caldwell, N.J.
Roberta Hurlburt, 26 Minnisink Rd.,
Covent Sta., N.J.
John Husinka, 451 Huntington, A.,
Winter Pk., Fl.
Wendy Huston, 8 F Lyie Ct, Farming-
ton, Ct. 06032
Jane Hutcheson, P.O. Box 1017, Kis-
simmee, Fla.
Joy Hutka, 35 Remington Dr., Edison,
N.J. 08817
Richard Hyman, 38 Eleven Oclock Rd.,
Weston, Ct.
Guy Irving, 1616 Blair Rd., Petersburg,
Va.
Blanche Jackson, 5013 Shoshone St.,
Orlando, Fla.
Charles Jackson, 1771 Cheyenne TrI.,
Maitland, Fla.
Susan Jackson, 6636 Avalon Forst Dr.,
Indianap., In.
Wendy Jackson, 3909 Barcelona St.,
Tampa, Fla.
Douglas Jacobs, 126 Hillside Ave.,
Creskill, N.J
Robert jahnes, Ol Vista PI., Red Bank,
N.J.
Theda James, 3064 NW 52 St., Miami,
Fla. 33142
Paul Jameson, 122 Sunset Dr., Cocoa
Beach, Fla.
Doris Jenkins, 4901 Barrington Dr.,
Columbia, S.C.
Marguerite Jenkins, PO Box 191, War-
renton, Va.
Sue Jenkins, 2995 NE 15th Ter., Oak-
land Pk., Fla.
Robin Jewell, 18 Taft Dr., Winchester
Ma. 10890
Caroline Jogerst, 5437 Schumacher,
Houston, Tex.
Eric Johnson, 480 Walmar Dr., Bay Vil-
lage, Ohio
Gail Johnson, 4503 Fremont Ave., S.
Minneap., Min.
Jill Johnson, R.D. 2, Orefield, Pa.
18069
Wm. Johnson, 6851 Roswell Rd. NE
Atlant., Ga.
Blondie Jones, 1209 Tyler St., Jack-
sonvle, Fla.
Deborah Jones, 15 Squires Ln., St.
Louis, Md. 63131
Scott Jones, 308 Duncan St., Ashland,
Va. 23005
Frank loseph, 780 Belleau-wood Dr.,
Akron, Oh.
|udy Jucker, 1810 Stonehurst Dr.,
Winter Pk., Fla.
Steven Jucker, 215 Brom Bones Ln.,
Longwood, Fla.
Steven Kaldenberg, 2704 Wedgewood
Rd., Des Moines
Kris. Kaltenborn, 349 Seaview A., Palm
Bch, Fla.
Marsha Kambak, 106 Palm St., Win-
dermere, Fla.
Mary Karas, 609 Brechin Dr., Winter
Park, Fla.
Ruthmary Kay, 82 Wood Grove Rd.,
Memphis, Ten.
Cynthia Kearney, 7270 Miami Lakewy,
Miami Lks, Fla.
Kathleen Keating, 34 Harriet St., Nor-
walk, Ct.
Virginia Keeffe, 269 Madison Rd.,
Scarsdale, N.Y.
Karen Keim, 406 Page St., Orlando, Fla.
32806
Bruce Keir, 1921 Marthas Rd., Alexan-
dria, Va.
Patrice Kelley, 6005 Corewood Ln.,
Washington, D.C.
Mary Kello, 6709 Wiltshire Dr., Holi-
day, Fla.
John Kelly, 66 Knollwd Dr., Larchmont,
N.Y.
Kathy Kennedy, 3313 Gold Mine Rd.,
Brookeville, Md.
Kay Kennedy, 256 Hadley Ave., Day-
ton, Ohio 45419
Lester Kennedy, 50 Coleman St.,
Seekonk, Ma.
Joan Kerins, High Ridge Rd., Pound
Ridge, N.Y.
Edward Kerschner, 564 Bryn Mawr A,
Bryn Mawr, Pa.
Carey Ketchum, 2111 Corena Dr., Or-
lando, Fla.
Roland Keys, 53 Ridgedale Ave., Mor-
ristown, N.|.
David Kidd, Box 352, Orleans, Ma.
02653
Kevin Killiany, 1810 Adams Dr. E.
Maitland, Fla.
Kathleen Killion, 3200 Hawthorne Dr.,
Columbus, Oh.
Hedwig Kimmons, 1250 N. St. Pkwy.,
Chicago, lllin.
Steven King, 325 School HoL'se Ln.,
Merritt Isl., Fla.
Margaret Kinnaird, 10 Hillside Ave.,
Englewood
Linda Kinzler, 1460 NE 63 Ct., Ft.
Launder, Fla.
John Kippax, 915 Westdale A., Swar-
thmore. Pa.
Wm. Kirk, 561 N. Lake TrI. Palm Bch.,
Fla.
Lois Kirkpatrick, 9 Elderedge PL, Rye,
N.Y.
Daniel Kirkwood, 1701 Pinellas Pt., St.
Peter, Fla.
Jay Kittay, 121 Tara Dr., Roslyn, N.Y
1 1576
Thomas Klemann, 1010 Hibiscus Ln.
Delray Bch.
Leslie Klein, P.O. Box 422, Dorado, PR
00646
Kerry Klopcich, 1032 Janesvl. A., Ft.
Atkinson, Wi.
Robert Klug, 2 1 32 Mt. Vernon Blvd., E.
Cleveland, Oh.
Thomas Klusman, 9098 Fontainebleau
Tr., Cincinnati
Wm. Knoll, 6403 Ridge Dr., Brook-
mont, Md. 20016
Tracy Kolker, 3045 Davenport St. NW,
Wash., D.C.
Michael Korchmar, 6885 FairOks. Dr.
Cincinnati
Robert Korsan, 32 Todmorden Dr.,
Wallingford, Pa.
Sheryl Kramer, Merriman Rd., RD2,
Sewickley, Pa.
Karen Kronauer, Old Littleton Rd.,
Harvard, Ma.
Kristin Kronmiller, 3790 N. Dumbarton
St., Arlngt., Va.
Derrick Krogh, 20 Revere Ln., Glaston-
bury, Ct.
Carole Krummenacher, 465 Marford
Dr., St. Louis, Mo.
Brenna Krupa, Carriage Hills Con.,
Hollywood, Fla.
loseph Krupa, 76 Gilbert Rd., Newing-
ton, Ct., 061 1 1
Barbara Krussman, justin Rd., Harrison,
N.Y. 10528
lane Kuntz, 50 Eton Rd., Larchmont,
N.Y. 105J8
Michael Kutz, 401 S. Richard St., Bed-
ford, Pa.
Nancy Kyle, 1 3200 SW 69 Ct., Miami,
Fla. 33156
Sandra Labosky, 15 Cooper St., Wav-
erly, N.Y.
Louis LaCroix, 4050 NE 12, Ter. 48, Ft.
Laud., Fla.
Martha Laing, 245 Thruston Blvd., Day-
ton, Ohio
Kathleen Lamb, Rte. 5, Box 797, Or-
lando, Fla. 32807
Patrick Lamb, 1122 E. Lincoln Hwy.,
Coatesvle., Pa.
Edward Lane, 828 62nd PI. S., St.
Petersburg, Fla.
janel Lanman, 1321 Elliott Dr., Muns-
ter. In.
Laura Earner, 1023 Citadel Dr., Alta.
Sprgs., Fla.
Fred Lauten, 5573 N. Semoran Blvd.,
Winter Park
Bryan Lavine, 753 Wildwood Dr. NW,
Warren, Ohio
Marsha Lawton, North St., Litchfield,
Ct.
James Lex, 17 Morgan PI., White
Plains, N.Y. 10605
Alexandra Leigon, 114C Pk. Ave. S.,
Winter Park, Fla.
Joyce Lietch, 1502 Forest Ln., McLean,
Va. 22101
Clark Leming, 419 St. Augustine, Tem-
ple Terr., Fla.
Stephen Leon, 12 Bittersweet Trl., Wil-
ton, Ct.
Barbara Leopold, 5925 Prince Geo.
Dr., Sprgfld.
Lewis Lerman, 82 Northwood Dr.,
Middlebury, Ct.
Susan Lester, 1032 Bayfield Dr.,
Huntsville, Al.
James Liakos, 245 Cherry Ave. 1-15,
Watertown, Ct.
Garrison Lickle, Box 3793, Greenville,
De. 19807
Eliz. Lightbourn, PO Box 431, Nassau,
Bahamas
Beth Lincks, 10307 Spoonbill Rd. W.,
Bradenton, Fla.
Adrian Lineberger, 10818 Henderson
Rd., Fairfax, Va.
Gregory Lind, 1791 Winchester Ave.,
Winter Pk.
Mary Lmskey, 3770 W. Maple Road,
Birmingham, Mi.
Lois Lippmeier, 173 White Birch Dr.,
Portsmouth, N.H.
Meridy Lippoldt, 101 Oakleigh Dr.,
Maitland, Fla.
Janis Liro, 275 Morris St., Southbridge,
Ma.
Melissa Littlefield, 10900 Snapper Cr.,
Miami
Richard Litton, 2385 Kenilworth Rd.,
Cleveland Hts.
Richard Lloyd, 308 W. 92 St., Apt. 3-B,
New York, N.Y.
Cynthia Long, Andorra Rd., Lafayette
HI., Pa. 19444
Blake Lorenz, 6509 Monticello, Lin-
colnwood, II.
Shirley Lorig, P.O. Box 507, Albany,
Ga. 31702
Julie Love, 808 E. Friar Tuck, Houston,
Tx. 77024
Mary Lowel, 133 W. Fairway Dr.,
Hamilton, Oh.
John Lowman, 40 Allwood Rd., Darien,
Ct. 06820
Albert Lowry, 804 NW 41, Oklahoma
City, Ok.
Karen Luper, Quinta Elna, Calle La Urb,
Caras. Ven.
Paul Lupinacci, 1 Old Parish Rd.,
Darien, Ct. 06820
Clifford Luty, 1616 Egan Dr., Orlando,
Fla. 32807
Priscilla Lyons, 7636 Conyers St.,
Lithonia, Ga.
Charles Lytle, 2085 Hunterfield Rd.,
Maitland, Fla.
Edward Macbeth, W Smith Neck Rd. S.,
Dartmouth, Ma.
Jan Macdonald, 700 Melrose Dr.,
A-G21, Winter Pk.
Robert Mackinnon, 6237 Bay Hill Dr.,
Orlando, Fla.
Katharine Maclean, 6232 Concord
Ave. S., Minn., Min.
Fred Maddison, 356 Georgetown Dr.,
Casselberry, Fla.
Pamela Maddix, 200 Oakland St., Wel-
lesley His., Ma.
Michael Madonick, 5424 Arlngtn.
Ave., New York, N.Y,
Linda Maggiacomo, 2490 Temple Dr.
Winter Pk., Fl.
Nancy Maggiacomo, 2490 Temple Dr.,
Winter Pk., Fla.
Charles Maier, P.O. Box 933, Cocoa
Bch., Fla.
John Maier, P.O. Box 933, Cocoa
Beach, Fla.
Paul Malluk, 148 84th St., Brooklyn,
N.Y. 1 1209
Eric Manasse, Via Sant Orsola 6/2,
Milan, Italy
Mitchell Manasse, 10 Cook St., Clark,
N.J. 07006
John Manderson, Longley Rd., Groton,
Ma. 01450
Nancy Mann, C/O Arabian Amer.,
Dhahran, Saud. Arab.
Pat Manning, 2 1 5 W. Magnolia, Long-
wood, Fla.
Albert Marckwald, 1 1 1 E. 80th St., New
York, N.Y.
Jane Marks, 140 Seven Oaks Dr.,
Greenville, S.C.
Scott Marlowe, 15012 Red Clover Dr.,
Rockville, Md.
Steven Marnoy, 88 Harwich Rd., New-
ton, Ma. 02167
Carolynne Marsden, 4900 Garfld. St.,
Hollywood, Fla.
Lawrence Marsh, 1111 Azalea PL,
Winter Pk., Fla.
Marilyn Marsh, 323 Dickens Rd.,
Northfield, II.
Melissa Marsh, Beacon St., Mar-
blehead. Ma. 01945
Todd Marsh, 1111 Azalea PI., Winter
Pk., Fla.
Linda Marshall, 821 S. Bemiston, St.
Louis, Mo.
Susan Marshall, 5 Marymont Dr.,
Piqua, Ohio
Homer Marshman, 302 S. Lk. Trl., Palm
Bch., Fla.
Brenda Martin, 831 Webster Ave.,
Winter Pk., Fla.
Nancy Martin, 3809 N. Roberts Ln.,
Arlington, Va.
Susan Martin, 702 E. Monroe Ave.,
Kirkwood, Mo.
Patti Marx, 2686 Sulgrave Rd., Shaker
Hgts., Oh.
Edward Masland, 904 Glendale Ct.,
Carlisle, Pa.
Wm. Massey, 7080 San Fernando PL,
Jacksonville, Fla.
Robert Massie, 108 Irvine Rd., Lexing-
ton, Ky.
Martha Matousek, 4 NW 22 St.,
Homestead, Fla.
Jennifer Matthews, 713 Doby Ave., Or-
lando, Fla.
Jody Matusoff, 1914 Burroughs Dr.,
Dayton, Ohio
Wm. Matzkevich, 195 Bucks Hill Rd.,
Waterbury, Ct.
Veronica Maxwell, P.O. Box 963,
Atam. Sprgs., Fla.
Michael Maykut, 1 1 533 Chautauga
Trl., Breksvl., Oh.
Wm. Maynard, 1506 Chesnut Ave.,
Winter Park, Fla.
Stephen McAuliff, 3520 Wentwood
Dr., Dallas, Tx.
Marcia McCabe, 412 Rogers Ln., Wal-
lingford. Pa.
Donald McCallum, 1830 Fawsett Rd.,
Winter Pk., Fla.
Sandra McCallum, 1255 NE 200th St.
N., Miami Bch.
Rosemary McCarthy, 220 Dorchester
Rd., Rivr. Ed., N.J.
Chris. McCormick, 289 Glenwood, Lk.
Forest, II.
Scott McCoy, 1509 Glendale Ave.,
Pekin, II.
Constance McCurdy, 5052 W. Library
A, Bethel Pk., Pa.
Melinda McDonald, 3815 Norbrook
Dr., Columb., Oh.
Pamela McFall, 21 101 NE2ndAve.,N.
Miami Bch., Fla.
Randall McFall, 19700 Shelburne Rd.,
Shkr. Hts., Oh.
Eleanor McFeely, 825 Lk. Shore Rd.,
Grosse Pte, Mi.
James McGhie, 3910 Jammes Rd.,
Jacksonville, Fla.
Susan McGinley, 2025 Club Dr., Vero
Beach, Fla.
Nan McHenry, 2767 Exmoor Rd., Col-
umbus, Oh.
Michael McKinney, 2017 Tangerine
St., Orlando, Fla.
Martha MacMahon, 1594 Doncaster
Dr., Atlanta, Ga.
Karen McMillin, 1240 Huntington,
Kansas City, Mo.
Robert McNally, 37-50 93 St., Jackson
Hts., N.Y.
James McNamara, Box 317, Curundu,
Canal Zone
Heidi McNaney, 606 Lk. Orienta Dr.,
Alta Spg., Fla.
Jennifer McNutt, 595 Arrowhead Trl.,
Knoxville, Tn.
Peter McPartland, 205 Skinner Rd.,
Rockville, Ct.
Robert Meckley, 2021 Taylor Ave.,
Winter Park, Fla.
Michele Mediate, 6315 Somerset Dr.,
N. Olmsted
Dolores Medina, 11912 SW 37 Terr.,
Miami, Fla,
Robert Medsger, 900 Palmer Ave.,
Winter Park, Fla.
Michael Mehrtens, Caixa Postal 81 12,
SaoPaulo, Bra.
Craig Mello, Seabreeze, Southampton,
W. Bermuda
Richard Menneg, 51 Noilh Ridge Rd.,
Old Greenwich
Terence Merrigan, 1302 Druid Rd.,
Maitland, Fla.
Arthur Merrill, 200 E. 66 St., New York,
N.Y.
Bruce Merrill, RD2, Delanson, N.Y.
12053
Laura Merrone, 635 Roughbeard Rd.,
Wint. Pk.
David Merullo, 159 Summer Ave.
Reading, Ma.
Lisa Meyer, 126 Springhouse Ln.,
Pittsburgh, Pa.
Gregory Michael, 8 Bergman Dr., Ball-
ston Lk., N.Y.
Barbara Miller, 1061 Frview. Ln., Rivi-
era Bch., Fla.
Glenn Miller, 1111 Pk. Manor Dr., Or-
lando, Fla.
Jacqueline Miller, 319 E. Lancaster A,
Dowington, Pa.
Laureen Miller, 5527 Vernon Rd., Jack-
sonville, Fla.
Lynne Miller, 6570 Linbrook Rd. W.,
Hartford, Ct.
Patricia Miller, 1061 Fairvw. Ln., Rivi-
era Bch., Fla.
Stanley Miller, 1 389 Regent St.,
Schnectady, N.Y.
Wm. Miller, 3518 Breeland Ave.,
Louisville, Ky.
Giro Mirlocca, 1880 Caralee Blvd 2,
Orlando, Fla.
Pamela Mitchell, 304 Custer St., Brush
Co.
Walter Mitchell, 36 Keofferam Rd., Old
Greenwich, Ct.
Candace Mix, 1414 Riverside Dr., In-
dialantic, Fla.
Kevin Moll, 3815 Cameron Mills Rd.,
Alexandria, Va.
Brian Moore, 61 1 N. Main St., Maul-
din, S.C. 29662
Jonathan Moore, 69 Curlew, Lantana,
Fla.
Mary Moore, 5540 Shadow Lawn Dr.,
Sarasota, Fla.
Natalie Moore, 2626 Castilla Isle, Ft.
Lauder., Fla.
Jeffrey Morgan, 18 Orchard Dr.,
Greenwich, Ct.
Gregory Morris, Indus. D., Parafusos,
SaoPaulo, Braz.
Gwendolyn Morris, 91 1 Carver St.,
Winter Pk., Fla.
Lee Morris, 608 Conshohocken St.,
Cladwyne, Pa.
Melissa Morris, 513 Belvedere Club,
Charlevois
Craig Morrison, Hope Frm., Millbrook,
N.Y. 12545
Jon Morrison, 745 Concord, Barring-
ton, II.
Robert Morrison, 15 Ridge Ave., Nat-
ick. Ma. 01760
Constance Morton, 2129 E. 23 St.,
Tulsa, Okla. 741 14
Anne Moses, 8756 Chesnut Cir., Kan-
sas City, Mo.
Malinda Moses, 14 E. Palisades, Little
Rock, Ark.
Michael Moss, Inwood Rd., Wood-
bridge, Ct. 06525
Carla Mullins, 1503 Winespring Ln.,
Baltimore, Md.
Corey Mullins, 385 Needle Blvd., Mer-
ritt Is., Fla.
Arthur Mulvey, Hope Furnace Rd.,
Hope, R.I. 02831
Diane Munson, 4545 Luxemburg Ct.,
206 Lk. Worth, Fla.
Leigh Murphy, Eagles Nest Dr., Scar-
borough, Me.
Wm. Murphy, 140 N. Main St., Cohas-
set. Ma. 02025
Kent Lachlan, Murray 23 Horton St.,
Gloucester, Ma.
Steven Mutschler, Box 456, Perryvle.,
Md. 21903
David Nash, P.O. Box 68, Weymouth,
Ma. 02188
Dragana Nastasic, 2455 Edgerton Rd.,
Univ. Ht., Oh.
Blair Neller, 1600 Grove Ave., High-
land Pk., II.
Darby Neptune, 11921 Goya Dr.,
Potomac, Md.
Karin Nerbovig, 1 504 Swann Ave., Or-
lando, Fla.
James Ness, 900 Rugby St., Orlando,
Fla. 32804
Wells Newell, 1212 5th Ave., New
York, N.Y.
Roy Newman, 27 Beverly Ct., Bel-
leville, N.J.
Deborah Newsam, 42 Thea Ln., Hun-
tington, N.Y.
Wm. Newton, 324 S. Mendenhall Rd.,
Memphis, Tenn.
Adele Nicony, Roebling Rd., Ber-
nrdsvle., N.J.
Dale Nidds, 28 High Frms. Rd., Glen
Head, N.Y.
Joseph Nolan, 250 N. Banana Riv. Dr.,
Merritt Isl.
James Norris, 5058 Sirron Ct., Dun-
woody, Ga.
Theodore Northrup, 1 06 Wendell Ter.,
Syracuse, N.Y.
Katherine Noyes, 1110 jungle Ave., N.
St. Peters.
Theodore Nye, 61 Walnut St., Milton,
Ma. 02186
Regina Oberlander, 5 Putnam Hill,
Greenwich, Ct.
David Obolensky, 120 E. End Ave.,
New York, N.Y.
Eliz. Oboler, San Isidro, Lima, Peru,
S.A.
Daniel Obrien, 145 E. Walnut St.,
Westervle., Oh.
James Obrien, 4142 Aldington Dr.,
Jacksonvl., Fla.
Kim Obrien, 2720 Driftwood Rd. S., St.
Peters., Fla.
Deborah Oconnell, 7200 34 St. S, 1 4C,
St. Peters.
Wm. Oconnor, 202 Southhampton
Rd., Anchorage, Ky.
Jeffrey Oetjen, 344 Overlook St. Lan
caster, Ohio
Kim Ogilvie, P.O. Box 217, Winter
Park, Fla. 32789
Darcy Oleson, 49 Brett Ln., Bedford,
N.Y. 10506
Evelyn Oliver, 4220 N. County Rd.,
Delray Bch., Fla.
Carol Ondick, 989 Greentree Dr.,
Winter Pk., Fla.
Miriam Orenstein, 106 Pk. PI. N., Plain-
field, N.j.
Liliana Orsi, 9 Contentment Is., Rd.,
Darien, Ct.
John Ourisman, 2 Oxford St., Chevy
Chase, Md.
Deborah Owen, 5031 N. Peachtree
Rd., Atlanta, Ga.
Phillip Owen, 51 Woods Ln., Scars-
dale, N.Y, 10583
Christina Pae, Apt. 3617 Cent.,
Guadala., Jalisco, Mex.
Allan Page, 5216 Partridge Ln. NW,
Washington, D.C.
Laurie Paine, P.O. Box 1 348,
Pinehurst, N.C. 28374
Dorothy Palmer, 96 Richmond Hill Rd.
N., Canaan, Ct.
Paul Palmer, 1 328 Citrus Islae, Ft.
Lauderdale, Fla.
Joan Parker, 5313 Falmouth Rd.,
Washington, D.C.
Wesby Parker, 75 Dingletown Rd.,
Greenwich, Ct.
Charles Parmele, Rolling Hill Rd.,
Skillman, N.J.
Berkley Parmelee, 147 Thatch PIm.
Cv., Boca Raton
Deborah Parsons, 2344 Hunterfield
Rd., Maitland, Fla.
Gary Parsons, 2515 Tuscarora Trail,
Maitland, Fla.
Pamela Pasik, 3003 Overlake Ave., Or-
lando, Fla.
James Patricelli, 34 Shaker Dr.,
Loudonville, N.Y.
Bonita Patterson, 455 Lk. Front Blvd.,
Winter Pk., Fla.
Cynthia Patterson, 6 Oakwood Cir.,
Hingham, Ma.,
Timothy Patterson, 3300 Ramey Cir.,
Orlando, Fla.
John Pattyson, 715 Jerusalem Rd.,
Cohasset, Ma.
Bernard Paul, 1222 Pk. N. PL, Winter
Pk., Fla.
Keith Paulson, 3146 Lander Rd., Pep-
per Pike, Oh.
Randa Paver, 765 Tropica Cr.,
Sarasota, Fla. 33578
Becky Peabody, 197 El Bravo Wy.,
PIm. Beach, Fla.
James Peak, 403 Fairview St., Clinton,
N.C. 28328
Juliann Pedersen, 629 Lk. Shore Dr.,
Maitland, Fla.
George Peed, 49 Halawa Dr., Hon-
olulu, Hawaii
Gregory Peele, 1417 E. Chichester St.,
Orlando
Boies Penrose, 1801 Kennedy Blvd.,
Philad., Pa.
Kathryn Pepper, 121 Cornwall Rd.,
Winter Pk., Fla.
Michael Perry, Box 1631, Balboa Canal
Zone
Lydia Persinski, 612 Bnercliff Dr., Or-
lando
Clifford Peters, Highland Frm Rd.,
Greenwich, Ct.
Constance Peters, 100 Glenwood Rd.,
Englewood, N.J.
Louise Peters, 201 Chesnut St., San
Francis., Ca.
Leslie Petersen, 920 Main St. S., Wind-
sor, Ct. 06074
Suzanne Petersen, Meadowcroft Ln.,
Greenwich, Ct.
Katherme Peterson, P.O. Box 319,
Goldenrod, Fla.
Marta Peterson, 6130 N. 52nd PI.
Paradise Val., Az.
Michael Peterson, 1202 SE 25th Ln.,
Cape Coral, Fla.
Stephen Pfeiffer, 612 San Juan Blvd.,
Orlando, Fla.
Patricia Pfingst, 199 W. Wind Rd.,
Louisville, Ky.
Douglas Pierce, 4710 NW 13 Ave.,
Gainesville, Fla.
Dennis Pierce, P.O. Box 9803, Savan-
nah, Ga. 31402
Kristen Pigman, 220 Broad St., Berlin,
Md. 2181
1
Joseph Pilley, 1003 S. Clark Ave.,
Tampa, Fla.
Rodney Pinder, 5860 E. 6 Ave.,
Hialeah, Fla. 33013
Neal Pinsker, 92 Tahlulah Ln. W., Islip,
N.Y.
Catherine Pixley, 33 S. Ardmore, Col-
umbus, Ohio
Arthur Plant, 18 Hyde Pk., Cres., Lon-
don W2-QB Engl.
Nancy Platzer, 870 United Nations PL,
New York, N.Y.
Lee Plumb, 1001 Virginia Ave., Alex-
andria, Va.
Douglas Pollard, 2074 W. 18th St.,
lacksonvle., Fla.
Sandra Poole, 456 Dunbar St. SW, At-
lanta, Ga.
Steven Poppe, 133 Tahlulah Ln. W.,
Isllp, N.Y.
Joel Poretsky, 6521 Windermere Cir.,
Rockville, Md,
James Poropatich, 1150 S. Main St.,
Middletown, Ct.
Eliz. Porter, 381 Carriage Ln., Wyckotf,
N.J. 07481
Shirin Posner, Aprt. 80. 432, Caracas,
Venezuela
Barbara Postell, 138 Crns. Farm Rd.,
Westport, Ct.
Eliz. Potter, 36 Tiel Way, Houston, Tex.
77019
Lorraine Powell, 607 Albany Ave., Au-
gusta, Ga.
Michael Power, 1505 Oranole Rd.,
Maitland, Fla.
Andrew Prather, 2411 Fairway Ave.,
Columbus, Ga.
James Prescott, 61-4 Wood Lk. Apts.,
Albany, N.Y.
Margaret Price, 2100 Venetian Way,
Winter Pk., Fla.
Mardis Price, P.O. Box 1 1 40, Orlando,
Fla. 32802
Andres Prieto, 425 McKinley Dr., St.
Armands, Saras.
Staige Prince, 20 E. 52nd St., Savannah,
Ga. 31405
Richard Probasco, 70 Lillie St., Prince-
ton Jet., N.J.
Theresa Pugliese, 4203 Robbins Ave.,
Orlando, Fla.
Lucy Pulling, 201 Goodlette Rd. S.,
Naples, Fla.
Cynthia Purcell, 5240 NE 1 7th Ave., Ft.
Lauderd., Fla.
Patricia Purkey, 351 Fitzhugh Rd.,
Winter Park, Fla.
Edward Putnam, 8500 Seminole Ave.,
Philad., Pa.
Renee Puzio, 1 885 Temple Dr., Winter
Park, Fla.
Hallie Quinn, 2 Fairoaks Ln. Bx. 1 295,
Maitland, Fl,
Nancy Quinn, 901 Village Ln., Winter
Park, Fla.
Robert Quinn, 333 Wakefield St. W.,
Warwick, R.I.
Charles Race, Box 223, Oakdene Rd.,
Barrington, II.
John Race, P.O. Box 223, Barrington, II.
60010
Beth Radford, 428 Lightfoot Rd., Louis-
ville, Ky.
:
' ' Pambone, 22 Barry Rd,, Scars-
Edward Ramey, 1 325 Croton Dr., Mait-
land, Fla.
Loane Randall, 635 Parkview Ln., Na-
ples, Fla.
Gary Rankin, 452 Wyldhaven Rd.,
Rosemont, Pa.
Thomas Ratliff, 2437 Myrtle Ave., San-
ford, Fla.
Eliz. Rauld, Box 1533, Balboa Canal
Zone
Steven Raymond, 1 1 80 S. Ocean Blvd.,
Boca Raton
Robert Reed, 1530 Palisade Ave., Ft.
Lee, N.J.
Gary Reeves, 3987 El Prado Blvd.,
Miami, Fla.
Wm. Reeves, 2609 Summerfield Rd.,
Winter Pk., Fla.
Edward Regan, 379 Pleasant St.,
Dracut, Ma.
Richard Reinhart, 1527 SB 11th St.,
Deerfld. Bch., Fla.
Jean Reisinger, 41 Wiltshire St., Bronx-
vie., N.Y.
Kim Reniska, 601 Loomis Dr., Orange
City, Fla.
Stephanie Rentschler, 470 Bair Rd.,
Berwyn, Pa.
Anna Repucci, 34 Clark Rd., Lowell,
Ma. 01852
David Ressler, 2901 Mt. Royal, Glen-
shaw. Pa.
Brian Reynolds, S,uccabone Rd., Mt.
Kisco, N.Y.
Russell Ricciardelli, 190 Brookline St.,
Needham, Ma.
Corinthia Rice, 1301 Raintree PI.,
Winter Park, Fla.
James Rice, 648 Knollwood Ter., West-
field, N.J.
Barbara Richards, 5400 Burling Rd.,
Bethesda, Md.
Jane Richards, 504 Riverside Dr., Mel-
bourne, Fla.
Jeffrey Richwagen, 1127 NW 3 Ave.,
Delray Bch., Fla.
Marie Rickenbach, 1026 SE 6th PL,
Ocala, Fla.
Mary Ridgeway, 2814 Amberhate Rd.,
Winter Pk. Fla.
Susan Reiger, 12094 Lost Tree Wy., N.
PIm. Bch., Fla.
Eliz. Riker, 10 Broadmoor Dr., Rum-
son, N.J.
Michael Rinker, 2700 Chelsea St., Or-
lando, Fla.
Stephen Ripley, 71 Georgetown Green,
Charlottsvl., Va.
Alma Ritchey, 1892 Eastbrook Blvd.,
Winter Pk., Fl.
Teresa Ritimanic, 60 Uranus Ave., Mer-
rit Isl., Fl.
Russell Rizor, 7055 Hillcrest Ln., Ches-
terland, Oh.
FHolly Roark, 816 Tuscarora TrI., Mait-
land, Fla.
Sanford Robbins, 26 Stonecrop Ln.,
Wilton, Ct.
David Roberts, 1506 NW 36th Wy.,
Gainesvle., Fla.
Steele Roberts, Camp Meeting Rd. Ext.,
Sewickley, Pa.
April Robinson, 8 Peter Cooper Rd.,
New York, N.Y.
Roxwell Robinson, 1650 Col. Cir. E.,
Jacksonvle., Fla.
Scott Robinson, 330-60th St., N., St.
Petersbrg., Fla.
George Robison, 804 Malcolm Dr.,
Silver Spg., Md.
Caryn Rodman, 38 Oregon Ave.,
Bronxville, N.Y.
Wm. Rodrigues, 25 Cowdin Ln., Chap-
paqua, N.Y.
Regina Rodgers, 1141 Willowbrook
Tr., Maitland, Fla.
Donna Ronnick, 2151 Sparrow Ct.,
Sarasota, Fla.
Stephen Rosenstein, 22 Hickory Rd.,
W. Orange, N.J.
Brooke Rosenthal, 700 N.H. Ave.,
Northwest Wash., D.C.
Gay Rowe, P.O. Box 733, Vero Beach,
Fla. 32960
Sarah Royston, 217 Fairview Rd.,
Pittsburgh, Pa.
Stanley Rubini, 2710 Falmouth Rd., To-
ledo, Ohio
Robin Russell, 791 Park Ave., New
York, N.Y.
Robert Russo, 232 Chestnut St.,
Sewickley, Pa.
Sally Ruttger, 2880 NE 24 PI., Ft.
Lauderdle, Fla.
Sharon Ruvane, 266 Oxford Dr., Short
Hills, N.J.
Marueen Ryan, Purchase St., Rye, N.Y.
10580
Timothy Ryan, 7887 Sprg. Mill Rd„ In-
dianapolis, In.
David Sachs, 1014 Grassy Hill Rd.,
Orange, Ct.
Marcia Saddlemire, Box 1 50, St. James,
Long Is., N.Y.
Richard Sagan, 1 1 6 Ox Yoke Dr.,
Wethersfield, Ct.
Robert St. Lawrence, 1 1 6 Sherwood
Dr., Alt. Spg., Fla.
Elissa Samartino, 10950 Snapper Crk.
Rd., Miami, Fla.
Wm, Sandberg, 3508 Finch Ave., Or-
lando, Fla.
Mary Sandstrom, N. Hghwy., South-
ampton, N.Y.
Richard Sansone, 6217 Linneal Bch.
Dr., Orlando
Orlando Santiago, 161-03 65th Ave.,
Flushing, N.Y.
Anna Santilli, 1000 E, New York, De-
land, Fla.
Nona Saphirstein, 2200 S. Ocean Ln.,
Ft. Laud., Fla.
Mark Sarosdy, Box 344
RD2, Ligonier, Pa.
Jill Savage, 5447 Boca Raton, Dallas,
Tex.
Victoria Samartino, 1 0950 Snapper Cr.,
Miami, Fla.
Richard Savid, 49 Idle Day Dr., Center-
port, N.Y.
Terry Savoca, 5510 Oakway Rd., Or-
lando, Fla.
Thomas Scarborough, 6503 Betsy Ct.,
Jacksonvle., Fla.
Mary Schaffner, 408 W. Second, For-
dyce, Ariz.
Debra Schenk, 5004 Grand Apt. B.,
Kansas City, Ms.
John Schert, 4828 Colonial Ave., Jack-
osnvle., Fla.
Jean Schiff, 1 422 Granville, Dr., Winter
Pk,, Fla.
Kevin Schlosberg, 2525 N. Tenth St.,
Arlington, Va.
Joseph Schmerler, 5338 Locksley Ave.,
Orlando
Frederick Schmidt, 404 Belvedere OvI.
Temp., Ter., Fla.
Christopher Schmitt, 3815 Russell Rd.,
Alexandria, Va.
Dana Schneider, 147 Forest Ave.,
Emerson, N.J.
Eliz. Schneider, 365 Stewart Ave., Gar-
den City, N.Y.
Steven Schneider, 15308 Huntmere A.,
Cleveland, Oh,
Suzanne Schneider, Country Club
Hghts., Monson, Ma.
Steven Schott, 778 Park Ave., New
York, N.Y.
Robert Schrafel, 73 Birch St., Floral Pk.,
N.Y.
Deborah Schulz, 2842 SW Sixth St.,
Boynton Bch., Fla.
Kathryn Schumacher, 227 Austrln.
Ave., PIm. Bch,, Fla.
Susan Schumacher, 120 E. Dr., Con-
gress Lk., Hartvie, Oh.
Thomas Sciortino, 2012 Masher Dr.,
Orlando, Fla.
David Scott, 291 1 Debrocy Way Win-
ter Park, Fla.
Jennifer Scott, 3401 S. Ocean Blvd. 3,
Delray, Bch.
Stuart Scott, 1 132 Mocksville a., Salis-
bury, N.C.
Valery Scott, 2923 Parkridge Cir. NW.
Canton, Oh.
Alexander Scribner, Apt. 3404,
Panama, R.P.
Patricia Searson, 226 Cleveland Dr.,
Croton-Hdsn., N.Y.
John Seavey, 19 Stewart Ln. Berkeley
Hts., N.J.
Frank Serrano, Ave. Des Petrels 3, 1 640
Rhode, St. Bel.
Enrico Sessarego, Rua Tevoit 254, Sao
Paulo, Brazil
Frances Shannon, 95 Salem Rd., N.,
Canaan, Ct.
John Shapiro, 1035 S. Lk. Dr., Hol-
lywood, Fla.
Peter Sharp, 3309 Woodley Rd. NW,
Washington, D.C.
Susan Sharp, 2923 Southingtn. Rd.,
Shakr. Hts., Oh.
Abigail Sheeran, 30 Swan Rd., Win-
chester, Ma. 01890
Elliot Sheltel, 3040 Tremont St., Allen-
town, Pa.
Amy Shepard, 20 Observatory Rd.,
Cincinnati, Oh,
Stanley Shepard, 125 Selden Hill Dr.,
W. Hartfrd, Ct.
Richard Shepherd, 102 Deerfld. Rd.,
Broomfall, Pa.
Herbert Sheppard, 1500 Arlington
Blvd., Arlngtn, Va.
Wm. Sheppard, 5070 Militia Rd.,
Plymouth Mtg., Pa.
Sherley Shevlin, 23 Wall St., New York,
N.Y.
Thomas Shields, 2 Tods Driftway, Old
Greenwich, Ct.
Steve Shookus, 43 Ivy Ln.
Newington, Ct. 061 1
1
Don Schuck, Broad Hill Frms.,
Corapolis, Pa.
Robt. Shurtz, 5730 Cortez Dr., Orl.,
Fla.
Andrew Siegel, 5 Halcyon Ct., Bait.,
Md.
Hope Silliphant, 36 Eglantine Ave.,
Penn., N.J.
Ellen Silver, 1 114 S. Fredrck. Dr., Ind.,
In.
Walter Simons, 614 Raleigh Rd., Wil-
son, N.C. .w...
Joshua Simonton, Cntrville, Rd.,
Wilmngtn., De.
Robt. Sinclair, Box 3231, Orl, Fla.
Jeanne Sistrunk, 3430 NE 17 Ter.,
Laud., Fla.
Deborah Slayman, 3040 Aloma Ave.
#K6, W.P., Fla.
Claude Sloan, 3101 3LD Hilliard Rd.,
Rchmd., Va.
David Smalley, Box N4464, Nassau,
Bahama
Peter Smit, 2A Berkley Rd., Scarsdale,
N.Y.
Brad Smith, 2600 SW 34 Ave., Ft.
Laud., Fla.
Caroline Smith, 714 Antrim Rd., LsvIL,
Ky.
Chris Smith, 20 Inwood Rd., Essex
Fells, N.J.
Frank Smith, 1 103 John St., GrnvIL, Ms.
Gail Smith, 635 Woodley Rd., Mtland,
Fla.
Robt. Smith, 2 1 S. Hglnd. St., W. Hrtfd,
Ct.
Sharon Smith, 800 Graves Rd., Cin.
Oh.
Marg. Smylie, 3712 Lovers Ln. Dallas,
Tx.
Webster Snapp, 1609 Landon Ave.,
Jckvll., Fla.
Steven Snyder, 117 15 St., Holly Hill,
Fla.
James Solomon, 17 Nimrod Dr.,
Concrd., Ma.
Stephen Spahr, 5946 Tidewd. Ave.,
Saras, Fla.
Diane Spalding, 35 Deborah Ave., Pts.
Hd., Ma.
Pam Spalthoff, 82 Winthrop Dr.,
Rvrsd., Ct.
Daryl Spagenberg, 4600 Robbins Ave.,
Orl, Fla.
Wm. Spann, 801 W 60 Terr., Kan. Cty.,
Mo.
Yvonne Spence, 1 6 Grnt. Ave., E. Org.,
N.J.
Diane Spencer, 2819 Glendora Ave.,
Orl. Fla.
Hellene Spencer, 1965 Norshon Rd.,
Mrrck, N.Y.
Richard Spencer, 246 Magnolia Rd.,
Mtlnd., Fl.
Lea Ann Spiegel, 33 Turf Ln. Roslyn, Ht.
N.Y.
Stacey Squire, 1 20 S. Sheridan Rd., Lk.
Frst., II.
Hollis Stacy, 1711 E, Gwnntt. St.,
Svnh., Ga.
led Stander, 825 W. End Ave., N.Y.,
N.Y.
Susan Stanley, Box 26, Stanleytwn., Va.
Kay Stanly, 325 Valera Ct., Wntr. Prk.,
Ha.
James Startzman, 3824 Bshnl. Rd., Iniv.
Hg., Oh,
Robin Stearns, 7060 Crdnlwd. Ct„ Orl,,
Fla,
Sarah Steel, 500 E. 77 St., N.Y., N.Y.
John Steele, 672 Stanley Ave., Cin. Oh.
Fred Steiwer, Silvermine Ave., Norwik,
Ct.
Sharyn Stenstrom, 308 Lke. Blvd.,
Sanfrd, Fla.
David Steph, 4025 Centnry Rd., Dalls,
Tx.
Kath. Stephens, 1420 Grnda Blvd, CrI.
Gb, Fla.
Eliza Stephenson, Bx. 399, CIrcft,
Wrntn, Va.
Rand. Stephenson, 2630 Dbs. Cr., Atl.,
Ga.
Deborah Stevens, 1830 Peruvian Ln.,
Wp., Fla.
Jill Stevenson, 30 Adams Ln. Wyind,
Ma.
Jon. Stewart, 19390 Collins Ave.,
Miami Bch., Fla.
Kath. Stewart, 780 Ivy Ave., Cn., Oh.
Cassandra Stiles, BX 2711, PIm Bch,,
Fla,
Cynthia Stiles, 1 1 24 Carvell Dr., Wnr.
Prk., Fla.,
Cheryl Stone, 100 Eriwy Rd., Brstl., Tn.
Rita Stonitsch, 1027 Coletta St., Orl.,
Fla.
Jeff Storer, 905 Crevsse St., Lkind, Fla.
Lois Strahsmeier, 686 Rylnd., Dr., Pitts,
Pa.
James Strathern, RFD 5, Gov. Isl.,
Laconia, N.H.
Laurie Strehl, 2630 McKnIy. St.,
Hlywd., Fla.
Patricia Strieker, 539 Poppy Wy., Lsvl.,
Ky.
Robt. Strohmeier, 30 Murry HI. Rd.,
ScrsdI., N.Y.
Adam Strum, 8 Ln. Ave., Plain View,
N.Y.
Robt. Sullivan, BX 726, Altmnte Spg.,
Fla.
Robt. Sullivan, 6000 Ivydene Ter.,
Bait., Md.,
Peter Summers, 58 Beacon St., Cncrd.,
N.H.
Lana Susnar, 257 Tradewnd. Dr., PIm.
Bch., Fla.
George Swietzer, 2758 Kilgore PI.,
Saras., Fla.
Cameron Swift, 1 4 1 E Lake Sue, Winter
Pk., Fla.
Brad Syckes, Jerdens Ln., Rockport,
Ma.
Bill Tagerman, 40 Partrdge., Belmont,
Ma.
Brian Tamoney, 65 Stoner, W. Hartfrd.,
Ct.
Randy Taylor, 221 Mary Ann, Mem-
phis, Tn.
Eliz. Taylor, 173 Lone Pine Rd.,
Bloomfld. His., Mi.
Bob Taylor, Atl, Cloister Villa T-2, 1 299
S, Ocean, Boca Raton, Fla.
Teresa Tavlor, 1 0360 Strait, Dallas, Tx,
Jim Teicher, 2 Soundvw. Kings, Ft, N,Y,
Allyn Tennant, 1 5624 Morgn St.,
Clearwtr., Fla.
Alan Terry, 3870 NE 17, Pompano,
Fla.
Linn Terry, 782 Skyline, Jackson, Tn.
julia Thaler, 1500 NW 28, Gainesvll.,
Fla.
Frances Thew, 1877 Meadw, Ct,, W.
Palm Bch., Fla,
Jill Thibbitts, 4310 Kent, Titusvll., Fla.
Claudia Thomas, 101 Buckskin,
Westn., Ma.
Bill Thomas, 5422 Weirwd., Orl., Fla.
Andrea Thompson, 1 127 W. Main St.,
BIythevll,, Ar.
Ann Thompson, 3810 Ortega,
Jacksnvll,, Fla.
Bill Thompson, 850 N. Dewitt, Chi., III.
Steve Thompson, 1300 Park Ln., Pil-
ham, N.Y.
Karen Thrun, 4015 Bartn, Lansing,
Mich.
Lorette Titterud, 18632 Bob-O-Link,
Hialeah, Fla.
Leslie Tooker, 3018 Kenmore,
Richmnd, Va.
Alan Toon Amer., Emb/ Beig, c/o State
Dept., Washington, D.C.
Mark Travaglini, 4000 Hazlewd.,
Thorndl., Pa.
Scott Trethaway, 116 Salem, Ithaca,
N.Y,
Holmes Troutman, 1600 Barcelona,
Winter Pk., Fla.
George Troutman, 6406 Osbourne,
Upper Marlbro., Md,
Terry Truscott, 2608 Valencia, Saras,
Fla.
Avram Tucker, 11 504 Rockbrdg.,
Silver Spr., Md.
Chris Tully, 678 Colon., Pelham Mnr.,
N.Y.
Terry Turley, Box 86, Luthervll., Md.,
Petter Turnbull, R.C. Box 332, Winter
Pk., Fla.
Bruce Turner, 18981 Hargrve.,
Saratoga, Cal.
Linda Tuttle, South St., Middlbry.,
Conn.
Scott Underwood, 1420 Lynndle,
Mtld., Fla.
Adrian Vails, C/O Span. Emb., Santo
Domingo, Domin. Rep.
Stuart Van Arsdale, 1678 Bowman,
•"lermnt., Fla.
Anne Van, De Weghe Rd. 1 , Briar Patch
Frms., Stchton., N.J.
Carol Van, Deusen Greenlf., Rye, N.Y,
Wayne Van, Hest 2 1 4 E. 1 9 St., N. Bch.
Haven, N.J.
Cheryl Vaughn, 22J5 Willow Brk.,
Huntindn. Vly., Pa.
Debbie Velazquez, 524 Sagrado Cora-
zon, Santurce, PR.
Ernest Velez, 1J51 Magdalena, San-
turce, P.R.
Joseph Videtta, 4 Everendn., Cantn.,
Ma.
Adis Vila, 2780 NW 15th, Apt. 10,
Miami, Fla.
Chris Visser, Doric Apts. 1819, 100
Manhatten, Union City, N.j.
Brant Von Hoffman, 17 Manr. HII.,
Summit, N.J.
Brian Voyce, 1841 Laurel, Winter Pk.,
Fla.
Charles Voytek, 735 N, Haven, Mil-
ford, Ct.
Peter Wadsworth, Millertn. Rd.,
Lakevll., Ct.
Linda Wagner, 679 Mourning Dove,
Saras., Fla.
Anthony Waits, 7305 Shadwell,
Prspect, Ky.
Bill Walczak, 12 Rose Ln. Stoneham,
Ma.
Cheryl Waldon, 2420 Lake Sunst., Orl.,
Fla.
Vickie Walker, 1009 N. Meridian,
Lebanon, Ind.
Wendy Walker, 1200 Cherkee,
Waycrss., Ga.,
Juliette Wallace, 425 Linden, Win-
netka. III.
Bill Walsh, 1 504 Shemn, Cheswick, Pa.
Hans Wango, 250 S. St., Clair,
Pittsbrgh,, Pa.
Cynthia Ward, 528 Wimer CircL, Pitt.,
Pa.
Peirce Ward, Box 275, Riverside, Ct.
Beth Wardwell, 802 Cedar Pt., Pleasnt.
Bch., N.J.
Mary jane Wardwell, 283 Firth Rd.,
Palatne, III.
David Watson, 435 NW 88 Terr.,
Miami, Fla.
Craig Watson, 67 Ludlow, Chappaqua,
N.Y.
Patrick Watson, 5825 Osceola,
Bethsda, Md.,
Richard Wattles, 40 Northldge., Buf-
falo, N.Y.
Barbara Wavell, 1166 Palmer, Winter
Pk., Fla.
Car Weatherhead, Apt. 10, 6823 N.
Ocean, D.B., Fla.
Martha Weatherhead, 17512 Shel-
brne., Cleve. Hts., Oh.
Thomas Weaver, 43 Middle, Con< ';r: i
Md.
Bradford Webb, A ,
Spr., Fla.
Michf.il Wedge, 107 Breer, Brocktn.,
Ma.
Bill Wegner, 206 Euston, Garden C,
N.Y.
Barbara Weiss, 416 Charles, Massape-
qua Pk., N.Y.
Jon Weiss, 1516 Main St., Saras., Fla.
Wickford Welden, 1136 Fifth, N.Y.,
N.Y.
Holly Wells, Quarters F. Naval Am-
phibion Base, Norfolk, Va.
Janet Wells, 224 Pablo Point, Verda
Bch., Fla.
David Welsh, 27 Barren, Madia, Pa.
Marcia Welsh, 2718 Placid, Ft. Pierce,
Fla.
Ann Welther, 1 2 1 3 W. 58, Kansas Cty.,
Mo.
Holly Wendell, 586 Beech, Haworth,
N.J.
Linda Wernau, 19 Niagra, Commack,
N.Y.
Linda Wert, 3609 Riviere Duchien,
Mobile, Al.
Glen Westcott, 9299 Martinique,
Miami, Fla.
Lynn Westling, 728 Delaney Pk., Orl.,
Fla.
Kathleen Westvig, 43 Roundabout,
Smithtwn, N.Y.
George Westwood, 7824 Eva St., Phil.,
Pa.
Carmen Wetmore, Northfld. House,
Northfld., Ct.
Deborah Wettstein, 1660 Woodlnd.,
Winter Pk., Fla.
Mary Wetzel, 14 Stratfrd. Grosse, Pte.,
Mich.
Sue Whealler, 1 427 Emory NE, Atlanta,
Ga.
James Wheatley, 40 Wht. Ok. Tr. Rd.,
Syosst., N.Y.
Kerry Whelan, 38 CIny. Ct., Murray
Hill, N.J.
George Whipple, 720 Park Ave., N.Y
,
N.Y.
Pam White, 1 9601 N. Pk. Blvd., Shaker
Hgts., Oh.
Rich Whitley, 4 Bchwd. Rd., Basking
Rdg., N.J.
Anne Whitney, 3009 Dianne Dr.,
Mddltn., Wi.
Cathi Wiebrecht, 720 Prk. Ln., Elm Gr
Wi.
William Wiedl, 208 CrI. Dr., Cape
: vr,n Wiedman, 3515 Walbri Dr.,
bill, fid.. Mi.
Wilde, 35 Moss Ln., Wntr. Prk., Fla.
Luther Wiles, 5834 Wyomssing Ct.,
Alex., Va.
Scott Wiley, 8511 Lynwd. PL, Chevy
Chs., Md.
Andrew Williams, 269 Ashbrne. PI.,
Colmbs., Oh.
George Williams, 7709 Chthm. Rd.,
Cy. Cs., Md.
Pat Williams, 405 E Fairlwn. Blvd.,
Akrn., Oh.
Linda Willis, 1501 Catalpa. Ln., Orl.,
Fla.
Cliff Wilson, 27 Dartmouth Rd., Mnt.
Lks., N.J.
Donald Wilson, 7 Bartltt. Rd., E.
Haven, Ct.
Marcus Wilson, 354 Stonehm. Rd.,
Memphs., Tn.
Pam Wilson, 3311 Del Monte, Hous-
ton, Tx.
Peter Wilson, 14 Ovrhls. Dr., St. Louis,
Mo.
Shelly Wilson, 5310 Sherbrk. Ln.,
Peoria, II.
Thomas Wilson, 5315 Edgmoor Ln.,
Bethsda, Md.
Martin Wiman, BX309, Prospect, Ky.
Kath. Wingard, 411 Pine Erst. St.,
Dubln., Ga.
Kathy Winge, 4312 Bch. Prk. Dr.,
Tampa, Fla.
Jennifer Winter, 1 70 Goltra Dr., Bskng,
Rg., N.J.
Amy Wismar, 300 Nrthclf., Rocky
River, Oh.
David Wismar, 300 Nrtclf. Dr., Rcky.
Rvr., Oh.
Patricia Wittbold, 512 Mckngbrd. Ln.,
McAlln., Tx.
Sam Witten, 2331 Brksd. Dr., Louis-
ville, Ky.
Ed Wojcik, 20 Wakemn St., W. Org.,
N.J.
Charles Wolf, 555 S Atlnc, Ave.,
Cocoa Bch., Fla.
Maria Wolf, 1801 Bett Mar. Ln., Wntr.
Prk., Fla.
Susan Wolf, 1217 Robn. Hd. CI., Bait.,
Md.
Carol Wolfe, 587 Chiles Ln., Or!., Fla.
John Wolfe, 1915 Stnhrst. Rd., Wntr.
Prk., Fla.
Gerry Wolfson, 6408 Wnnpeg. Rd.,
Bethsda, Md.
Judy Wommack, 7310 Sanderson PL,
Cn., Oh.
loremy Wood, Laurel Ln. Locst., Al. Li.,
John Wood, 50 St. Nic
Ct.
Rosalie Wood, BX35
Wntr. Prk. Fla.
Victoria Wood, 3115 3r(
Wash., D.C.
Lise Woodbury, 2615 ^ i Tr.,
Prk., Fla.
Nancy Woodward, 1110 L,i Cjrnc
Silvr. Sg., Md.
Janice Woolridge, 417 Mnt, Rd
Hrtfrd., Ct.
Joan Wooters, 941,Ponus Rg. Nw
naan, Ct.
Thomas Worthy, 21 Alta Vsta
Rochster., N.Y.
Wilma Wright, 14115 Madiso
Miami, Fla.
Christy Wuertenbaecher, 13 Upp
Rd., St. Ls., Mo.
Robin Wunderlich, 256 W. Chrr^
Memphis Tn.
Claudia Wyatt, 9041 Falls Chpl.
Ptmc, Md.
Patricia Wynne, Bx 541, Mantolc
N.J.
Rancy Xenakis, Bx13 RollinsClg.,
Fla.
Louis Yakopec, 21 Bckman
Cheswck, Pa.
Joan Yale, 825 Hilltop Dr., CIrks
Pa.
Richard Yamet, 4525 H. Hu
Pkwy., Brnx., N.Y., N.Y.
Gordon Yaney, 221 Rydr.
Manhsst., N.Y.
Nancy Yeargin, 110 Byrd bI
Grnvlle., Ky.
Cynthia Yeomans, 704 Magnlij
Wycrs., Ga.
James Yetter, 980 Edn. Isl. Dr. N
Ptrbg., Fla.
Dean Yianilos, 609 Balmorl. Rd.
'
Prk., Fla.
Kathy Yoder, 3530 Rswd. Dr
Wyne., Tx.
Collier Young, 346 Seaspry Ave.,
Bch., Fla.
David Young, 116 W. Mt. Rdji
Simsbury, Ct. -I
Madelyn Young, Sloan Rd., Wms
Ma.
Wendy Young, 44 Oak Ln. Pa
Mnr., N.Y.
Gary Zelman, 37 Amhrst.
Hastng-Hdsn,, N.Y.
Philip Zenner, 2380 Kingfsh. Rd
pies, Fla.
Brad Zimmerman, 972 Phylls
Oradell, N.J.
Robt. Zimmerman, 32 PIntng. FIc
E. Hlls., N.Y.




